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Neval, den 9. September 486K. 
Z e i t r e c h n u n g .  
Dieses Jahr ist von der Geburt uu-
seres,Herr» Jesu Christi das , .  1869 
V»n der Gründung des ruff, Reiches 1007 
„ der Einführung des christliche» 
Glaubens in Rußland.... 881 
„ M. Luther's Reformation . .  , 352 
„ der Besteigung des ruff.Thrones 
durch das Haus Romanow . 256 
Von der Erbauung St. Petersburgs 166 
versität Dorvat 67 
„ der Geburt Sr. Majestät des 
Kaisers Alexander II 51 
„ der Thronbest. Allerh. desselben 15 
schaft der Bauern in Rußland 8 
Reval's denkwürdigste Jahre bis 1710. 
Waldemar II. von Dänemark 
zerstört die ehstn. Feste Lyudanise 
u. gründet dieDä»e»burg(Talliu) 
im Lande Revele 1219 
Die Schwertritter besetzen sie 1227 
Erste Erwähnung der Stadt Rcval 1237 
Reval wieder Dänisch . . 1238—13^6 
Erste Erwähnung der Domkirche 1240 
Dominikanermönche siedeln sich an 1246 
Ihr Kloster (St. Katharinen) zu­
erst erwähnt 1264 
Einführung des Lübischen Rechts 1248 
Stiftung des Cistcrciensernonuen-
klosters (St. Michaelis) . , .  
Erste Erwähnung der Olaikirche. 
Reval tritt allmählich der Hansa 
bei etwa seit 1285 
Erste Erwähnung der Nikolaikirche 1316 
„ „ Domschule .  
„ „ „ Cauutigilde 
„ '  >, „ Olaigilde .  
Reval von den Ehsteu belagert .  
H e r r s c h a f t  d e s  D e u t s c h e n  R i t ­
terordens 1346—1561 
Erste Erwähnungder GroßenGilde 
(Kindergilde) 1363 
Erste Erwähnung der Schwärzen-
Häupter 1400 
Erbauung des Brigittenklosters feit 1407 
Päpstliche Bewilligung ««^ städti­
schen Pfarrschnle, .  . .  . 
Stadt und Dom brennen ab . 
Untergang des Komtors zu Now­
gorod, der Rusfe bedroht Reval 
1249 
1267 
1319 
1326 
1341 
1343 
1424 
14-! 3 
1494 
Plettenberg schenkt der Domgilde 
den Platz zu ihrem Gildehause 1508 
Reforinatorischer Bildersturm , .  1524 
Das Mönchskloster brennt ab, gro­
ßes Sterben 1532 
Johann Uexküll wird enthauptet .  1535 
Berühmtes Turnier anf dem Markte 1536 
Große Feuersbrunst auf dem Don: 1553 
Der Russe bedroht Reval .  . seit 1558 
Scharmützel an d. pernansch.Straße 1560 
Die Schweden beschießen den Dom 
6 Woche» 1561 
S c h w e d i s c h e  H e r r s c h a f t  ,  1 5 6 1 — 1 7 1 0  
Beschießnug Reval's durch eine 
dänisch-lübische Flotte . . . .  156!» 
Reval von de» Russen 30 Wochen 
belagert 1570—71 
Desgleichen 7 Wochen . . . .  1577 
Zerstörung des Brigittenklosters . 1577 
Große Fenersbruust auf dem Dom 1581 
Pest 1591». 92 
Schreckliche Hungersnoth .  . .  1602 
Die Olaikirche brennt ab .  . . 1625 
Stiftung des Gymnasiums . .  . 1631 
Pest 1657 
DerDom mitAusnahme d.Schlosses 
und weniger Häuser brennt ab 1684 
Hungersnoth 1696 n. 97 
Aufhören der Olaigilde . . . .  1698 
Mißwachs und Huugersuvth . 1708 n. 9 
Pest, Zerstörung der Karlskirche, 
ruffische Belagerung . . . .  1710 
Kapitulation zu Hark, am 29. 
September 171« 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
D Neumond. (I Erstes Viert. (I Bollm. D Letztes Viert. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
^ Widder. ^ ^  Löwe. Ar / Schütze. 
^ Stier. ^ Iis) Jungfrau. ^  Steinbock. 
H Zwillinge. ^ ^ Waage. ^ 55: Wassermann. 
»W S Krebs. ^ ^  Scorpion. ^ Fische. 
Die in: Folgenden mit einem Stern <') bezeichneten Data sind Fest­
tage, an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten und in den 
össentlichen Schuleu kein Unterricht ertheilt wird. 
Januar .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
Der Name desHerrn istJesus. Luc. 2,21. Epist. Gal, 3,23—29. 
M. *1 Neujahr 13 Hilarius I.GeburtsfeskS. K. H. des GroHf. Alexei 
D. 2 Abel, Seth 14 Robert Aleraudrowitsch n. I .  
Fr. 3 Euoch 15 Diedrich K. H. der Großfürstin Helena Pawloivna. 
S. 4 Methusala 16 Giesbrecht 
Das Christkind. Matth. 2, 13— 23. Epist. 1 Petr. 4, 12—19. 
S. 5 S.nach Neuj. 17 2.S.N.EP. 
M. ^6 Heil. 3König 18 Axel 
D. 7 Iulianns 19 Sara 
M. 8 Erhard 20 Fabian Seb. 
D. 9 Beatus 21 Agneta (Z> 2, 6' V. 
Fr. 10 Pauli Ems. 22 Magdalena 
S. 11 Ephraim 54 23 Charlotte 
Das Kind Jesus. Luc. 2, 41—52. Epist. Rom. 12, 1—6. 
S. 121.S.nachEp. 55 24 Septuages. 
M. 13 Hilarius 25 Pauli Bek. 
D. 14 Robert 26 Polykarpns 
M. 15 Diedrich 27 Chrysostom. 
D. 16 Giesbrecht 28 Carl G 3, 0' V. 
Fr. 17 Antonius 29 Samuel Den 16. Januar 
S. 18 Axel 30 Adelgunde Mondfinsterniß. 
Die Hochzeit zu Kana. Joh. 2,1 —ii. Epist. Rom. 12, 7—16. 
S. 19 2.S.nachEp. 31 Sexages. . 
M. 20 Fabian Seb. 1 Februar 
D. 21 Agneta 2 Mar. Rein. 
M. 22 Magdalena c^7 3 Hanna O 6, 35' N. 
D. 23 Charlotte 4 Veronika 
Fr. 24 Timotheus 5 Agathe 
S. 25 Pauli Bekeh. 6 Dorothea 
Vom Hauptm.zu Kapern. Äiarth.8 ,1—13. Epist.Rom.12,17—21. 
S. 26 3.S.nachEp. 7 Estomihi 
M. 27 Ehrysostomus 8 Salomon 
D. 28 Carl 9 Fastnacht 
M. 29 Samuel 10 Ascherm. 
D. 30 Adelgunde 11 Euphrosiua G 3, 33' N. 
Fr. 31 Virgilins 12 Eulalia 
F e b r u a r .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
S. I Brigitta 13 Elwine 
Jesus sind Wind und Meer gehorsam. Matth. 8, 23—27. 
Epist. Rom. 13, 8--10. 
S. *2 4.S.nachEp. >65» 14Jnvocavit 
M. 3 Hanna 15 Faustina 
D. 4 Veronika 16 Juliane 
M. 5 Agathe 17 Ouatcmber 
D. 6 Dorothea 18 Concordia 
Fr. 7 Richard 19 Simon Ap. 
S. 8 Salomon 55 20 Eucharius 
Wanen und Unkraut auf dem Acker der Welt bis zur Ernte. 
Matth. 13, 24-30. Epist. Colofs. 3. 12—17. 
S. 9 5.S.nachEp. 55 21 Reminiscere 
M. 10 Scholastika 22 P. Stuhls. 
D. 11 Enphrosina 23'Wilhelmine 
M. 12 Eulalia 24 Matthias 
D. 13 Elwine 25 Victorius 
Fr. 14 Valentin 26 Nestor 
S. 15 Faustina 27 Leander 
Arbeiter im Weinberge. Matth. 20,1—16. Ep. 1 Cor. S, 24—10,5. 
S. 16 Septuages. ^2 28 Oculi 
M. 17 Constantia 1 März 
D. 18 Concordia 2 Medea 
M. "19 Simon Ap. 3 Kunigunde 
D. 20 Eucharius 4 Adrian 
Fr. 21 Esaias 5 Angelus 
S. 22 Petri Stuhls. 6 Gottfried 
Gleichniß v. Säemanue. Luc. 8,4--15. Ep.2Cor.11,19—12, 3. 
S. 23 Sexagesimae ^ 7 Lätare 
M. 24 Matthias 8 Eypriauus 
D. 25 Victorius 9 Prudentins 
M. "26 Nestor 10 Michäus 
D. 27 Leander 11 Constantin 
Fr. "28 Justus 12 Gregorins 
2. Maria Rein. 
6, 45' N. 
1, 44' N. 
19, Fest der Thron-
Kaisers Alexander 
N i k o l a j e w i t s c h .  
O 7, 22' V. 
26. Geburtsfest Sr, 
K. H, des Thronfol­
gers, Casarewitsch u. 
Großfürsten Alexan­
der Älexandrowitfch. 
M ä r z .  
Alter Styl. 
"1 Minus 
Neuer Styl. 
13 Ernst 
Verkündigung der Leide» «.Heilung des Bliudeu. Lnc.18,31—43 
Epist. 1 Cor. 13 
S. 2 Estomihi 
M. 3 Kunigunde 
D. 4 Fastnacht 
M. 5 Aschermittw. 
D. 6 Gottfried 
Fr. 7 Perpetua 
S. 8 Cypriauus 
^4 
14 Indira 
15 Longinus 
16 Alexander 
17 Gertrude 
18 Gabriel 
19 Josephus 
20 Olga 
Christi 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Versuchung. Matth. 4, 1—11. 
9 Jnvoravit 
10 A!ichäus 
11 Coustautin 
"12Bnß-n.Bettag 
13 Ernst 
14 Zacharias 
15 Longinus 
Ep. 2 Cor. 6, 1—10. 
21 Palmsonnt. 
22 Raphael 
23 Theodorich 
24 Casimir 
26 Gründonn. 
26 Charfreitag 
27 Gustav 
Vom Cananaiichen Weibe. Matth.15,21° 
16 Reminiscerc 5^ 
17 Gertrude ^ 
18 Gabriel 
19 Josephus 
20 Olga Ar 
21 Benedict ^ 
22 Raphael 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
-28. Ev.l Theff. 4,1—7 
28 Ostern 
29 Ostermont. 
30 Adonins 
31 ^etlaus 
1 April 
2 Panline 
3 Ferdinand 
Christus treibt d. Teufel aus. Luc. 11, 
23 Ocnli I.Z 
24 Casimir 
"25 Maria Berk. 
26 Emanuel 
27 Gustav 
28 Gideon 
29 Eustachius 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
1—28. Ep.Eph. 5,1—9 
4 Quasimodo 
5 Maximus 
6 Eölestiu 
7 Perpetua 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
10 Ezechiel 
Speisung d. 5000 Mann. Joh. 6,1—15. Ep. Gal. 4, 21—31 
S. 
M. 
30 Lätare 
31 Detlaus 
11 Misericord. 
12 Julius 
10, 26' V. 
8. Frnblingsan-
sang. 
I 7, 33- V. 
12. Quatemder. 
G 11, 12'N. 
^ 10, 27' N. 
2, 27' P. 
Apr i  l .  
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Alter Styl. 
1 Theodora 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 Maximus 
S 
44 
44 
Neuer Styl. 
13 Justinus 
14 Tiburtius 
15 Olympia 
16 Charisius 
17 Rudolph 
(I 4, 45' N. 
10. Geburtsfest Sr. 
K. H. des Großfürsten 
Wladimir Alexandro-
lvitsch. 
G 8, 1' V. 
17. Geburtsfest Sr. 
Majestät des Kaisers 
A l e x a n d e r  N i k o -
l a j  e w  i t s c h .  
O 3, 20' N. 
23. Naiueusfest II. 
KK. HH, der Großf. 
Alexandra Josephow-
na und derGroßfürstin 
Alexandra Petrowna. 
29. Geburtsf. S.K. 
H. des Großf. Sergej 
Alexaudrowitfch. 
G) 5, 46' N. 
Die 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
nicht von Gott sind, hör 
Nottes. Joh. 8, 46—59. 
6 Judica 
7 Sixtus 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
10 Ezechiel 
11 Leo 
12 Julius 
Epist^ 
wU 
^Hebr. 9^1—15^" 
18 Judikate 
19 Timeou 
20 Jacobina 
21 Adolarins 
22 Cajns 
23 Georg 
24 Albert 
Chr 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
isti Einzug. Matth. 21, 1 
13 Palmsonntag 
14 Tiburtius 
15 Olympia 
16 Charisius 
*17 Gründonn. 
"18 Charfreitag 
"19 Timeon 
—9. 
Ar 
O' 
5pist. Phil. 2, 5—11. 
25 Cantate 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
29 Raimund 
30 Erastus 
IMai 
Christ 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Auferstehung. Marc. 16 
"20 Ostern 
"21 Ostermontag 
"22 Cajns 
"23 Georg 
"24 Albert 
"25 Marcus 
"26 Ezechias 
1—8 Epist. 1 Cor. 5, 6—8. 
2 Rogate 
3 -j- Erfind. 
4 Florian 
5 Gotthard 
6 Chr. Him. 
7 Ulrica 
8 Stanislaus 
S. 
M. 
D. 
M. 
Christus erscheint den Iün 
Epist. 1 Joh 
27 Qnasimodo 
28 Vitalis 
29 Raimund 
30 Erastus 
^ern. 
5, 4-
.M-
^4 
Joh. Lv, 19—31. 
-10. 
9 Exaudi 
10 Gordian 
11 Pancratins 
12 Henriette 
M a i .  
D. 
Fr. 
S. 
Alter Styl. 
1 Philipp Iac. 
2 Sigismund 
3 f Erfindung 
O 
54 
Neuer Sryl. 
13 Servatius 
14 Christian 
15 Sophie 
(I 11, 9' N. 
6. Geburtsfest S. 
K. H. des Großfürsten 
Nikolai Alexandro-
witsch. 
G 5, 2' N. 
20. Namensf. S.K. 
H, des Großf. Alexei 
Alexandrowitsch. 
S 9, 1' V. 
21, NamenssestJJ. 
KK. HH, des Großf. 
Konstantin Nikolaje-
witsch und der Großf. 
Helena Pawlowna; 
GeburtSfest I. K. H. 
der Großf. Alexandra 
Petrowna. 
G 5, 31' V. 
Christ 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
us, d. gute Hirte. Joh. 10,12—1k 
4 Misericordias -SE 
5 Gotthard 
6 Susanna ^ 
7 Ulrica ^ 
8 Stanislaus 
*9 St. Nikolaus ^ 
10 Gordian 5^ 
. Ep. 1 Petr. 2, 21—25. 
16 Pfingsten 
17 Pfingstm. 
18Erikus 
19 Gnatemlier 
20 Sibilla 
21 Poutusine 
22 Emilie 
Christ 
S. 
M. 
D. 
M. 
Fr. 
S. 
us tröstet die Jünger über si 
Epist. 1 Perr 
11 Jnbilate 
12 Henriette 
13 Servatius 
14 Christian 
15 Sophie 
16 Peregrinus 
17 Anton 
inWe 
2, 11 
ggeben. Joh.lk, 16—23. 
-20, 
23 Trinitatis 
24 Esther 
25 Urbanus 
26 Eduard 
27 Frohnleich. 
28 Wilhelm 
29 Maximilian 
Christ 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
.verheißt d. heil. Geist. Job 
18 Cantate 
19 Aggaus 
20 Sibilla 
21 Poutusine 
22 Emilie 
23 Desiderius 
24 Esther 
. IS. 5--15. Ep. Iac, 1,16—21, 
301.S. N .  Tr. 
31 Petronella 
IZuni 
2 Marcellus 
3 Erasmus 
4 Darius 
5 Bonifatius 
Christ 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
us lehrt beten, Joh. 1k, 2Ü 
25 Rogate 
26 Eduard 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 
*29 Christi Him. 
30 Wigand 
31 Petronella 
—30. 
44 
44 
44 
Epist, Sac, 1, 22—27. 
6 2.S.n.Tr. 
7 Lucretia 
8 Medardus 
9 Bertram 
10 Flavius 
11 Barnabas 
12 Basilides 
Juni. 
Alter Styl. Neuer Styl. 
Christns verheißtd.Tröster.Joh.1'5,26— 16,4. Ep,1Petr,4,8—11, 
X S .  1 Exaudi 13 3.S.n.Tr. 
XM. 2 Marcellus 14 Valerius 
XD. 3 Erasmus 15 Vitus 
>M. 4 Darius 16 Iustina 
D. 5 Bonifatius 17 Nikander 
Fr. 6 Artemius ^2 18 Homerns 
S. 7 Lucretia 1^2 19 Gervasius 
Ausgießung d. heil. Geistes. Joh.14,23--31. Ep. Apost, 2^1-13. 
X S. *8 Pfingsten 20 4.S.n.Tr. 
^M. "9 Pfingstmont. 1^7 21 Rahel 
D. 10 Flavius O' 22 Caroline 
M. Ii Oualtmlier 23 Basilius 
^D. 12 Basilides 24 Joh.d.Täuf. 
^Fr. 13 Tobias 25 Febrouia 
^S. 14 Valerius 26 Jeremias 
Nicodemns über die Wiedergeburt belehrt, Joh, 3,1—15. 
Epist. Rom, 11, 33—36, 
^S. 15 Trinitatis 27 5.S.n.Tr. 
^M. 16 Iustina ^S»-< 28 Iosua 
^D. 17 Nikander 29Pct.Panl. 
-^M. 18'Homerns <M-»< 30 Lucina 
19 Frohnleichn. IJnli 
^-Fr. 20 Florentin 2 Mar.Heims. 
S. 21 Rahel 3 Cornelius 
Der reiche Mann u.Laz. Luc. 16,19—31. Ep. 1 Joh. 4, 16—21. 
-S. 221. S.nach Tr. 46.S.n.Tr. 
— M. 23 Basilius 5 Allselm 
-D. *24 Ioh.d.Täuf. 6 Hector 
M. 25 Febrouia 44 7 Demetrius 
D. 26 Jeremias 8 Kilian 
^Fr. 27 7 Schläfer wZe 9 Cyrillus 
S. 28 Iosua 55 10 7 Brüder 
S. 
M. 
Berufung zum großen Abendmahle, 
Epist. 1 Joh. 3, 13 
*29 2.S.nachTr. 
30 Lucina 
55 
Luc, 14, 16—24. 
18. 
1l7.S.n.Tr. 
12 Heinrich 
3, 54' V. 
9. Sommeran­
fang. ^ 
E>3, 18'V. > v 
X/ 
(D 2, 45' V. 
26. Geburtsfest J,K, 
H. der Großf. Alexan­
dra Josephowna. 
G 2, 17' N. 
29. Namensfest Sr. 
K, H, des Großfürsten 
Paul Alexandrowitsch. 
Ju l i .  
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Alter Styl. 
1 Theobald 
2 Maria Heims. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anselm 
IO Neuer Styl. 
13 Margaretha 
14 Bonavent. 
15 Ap. Theol. 
16 August 
17 Alexius. 
Vom verlor. Schafe u.Grosch. Luc.15,1—l0.Epist.1Petr.5,6—11. 
S. 6 Z.S.nachTr. 18 8.S.n.Tr. 
M. 7 Demetrius"^ 19 Friederika 
D. 8 Kilian 20 Elias 
M. 9 Cyrillus 21 Daniel 
D. 10 7 Brüder 22 Mar.Magd. 
Fr. 11 Eleonora 23 Oskar 
S: 12 Heinrich 24 Christina 
Seid barmh. u. richtet nicht. Luc. 6,36— 12. Epist.Rom.8,18—23. 
S. 13 4.S.nachTr. 25 9.S.n.Tr. 
M. 14 Bonavent. 26 Anna 
D. 15 Ap. Theol. 27 Martha 
M. 16 August 28 Pantaleon 
D. 17 Alexius 29 Beatrix 
Fr. 18 Rosina 30 Germanus 
S. 19 Friederika 31 Christfried 
Petri Fisching. Luc. 5, 1—11 Epist. 1 Petr. 3, 8—15. 
S. 20 5.S.nach Tr. 1 August 
M. 21 Daniel 2 Hauuibal 
D. *22 Maria Magd. 3 Eleasar 
M. 23 Oskar t4 4 Domiuicus 
D. 24 Christina 5 Oswald 
Fr. 25 Ap. Jacobus .6 Verkl. Cht-. 
S. 26 Anna 7 Alme 
Vou der Pharisäer Sclbstgerechtigkeit. Matth. 5, 20—26. 
Epist. Rom. 6, 3—11. 
8l1.S.n.Tr. 
9 Romanus 
10 Laurentius 
11 Hermauu 
12 Clara 
S. *27 6.S.nachTr. 
M. 28 Pantaleon 
D. 29 Beatrix 
M. 30 Germanus 
D. 31 Christfried 
(D 8, 27' V. ^ 
5. NamensfestS.K. ^ 
H. des Großf. Sergej 
Alexandrowitsch. 
11. Namensfest II. 
KK. HH. der Großf. 
Olga Nikolaiewna u. ^ 
der Großf. Olga Feo-
dorowna. 
G 3, 34' N. 
Den 11. Anfang 
der Hundstage. 
15. Namen-fest S. 
K. H. des Großfürsten 
Wladimir Alerandro-
ivitsch. 
S 6, 46' N. 
22. Namensf. Ihrer 
Majestat der Kaiserin 
' I i a r i  a  A I e r a n  -
d r o w n a, ?Z. KK. 
HH. der Großf. Cäsa-
rewna Maria Feodo-
ro>vna, derGroßf.Ma-
ria Alcxandroirna n. 
der Großf. Maria Ni-
kolajewna. 
M 11, 47'N. 
27. Geburtsf. Ihrer 
M a j .  d . K a i s e r i n  M a ­
r i a  A l e x a n d r o w -
na, Geburts- u. Na­
mensfest S. K. H. des 
Großfürsten Nikolai 
NikolajewitfchderAel-
tere. 
A n g u  s t .  
Fr. 
S. 
Alter Styl. 
1 PetriKettenf. 
2 Hannibal 
Neuer Styl. 
13 Hildebert 
14 Eusebius 
Speis, d. 4000 Mann. Marc. 8 
S. 3 7.S.nachTr. 
M. 4 Dominicus 
D. 5 Oswald 
M. *6 Verkl. Christi 
D. 7 Alme 
Fr. 8 Gerhard 
S. 9 Romanus 
1-S. 
Ar 
Epist. Röin. 6, 19—23. 
15l2.S.n.Tr. 
16 Isaak 
17 Willibald 
18 Helena 
19 Sebaldus 
20 Beruhard 
21 Ruth 
Gegen die falschen Proph. Matth. 7,15—23. Ep.'>iöm.8,12—17. 
22l3.S.n.Tr. 
23 Zachüus 
24 Bartholom. 
25 Ludwig 
26 Irenaus 
27 Gebhard 
28 Augustinus 
M. 
.D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
10 8. S. nach Tr. 
11 Hermauu 
12 Clara 
13 Hildebert 
14 Eusebius 
*15 Maria Him. 
16 Isaak 
Vom unger. Hanshalter. Lnc. 16, 1 — 
S. 17 9.S.nachTr. 2 9 l -!:.S.n.Tr 
M. 18 Helena 30 Benjamin 
D. 19 Sebaldus 31 Rebecka 
M. 20 Bernhard 1 September 
D. 21 Ruth 2 Elise 
Fr. 22 Philibert 3Mansuetus 
S. 23 Zachäus 4 Theodosia 
Zerstörung Jerusalem s. Luc. 19, 4l—4 8. Ep.lCor. 12,1-11. 
S. 24l0.S.nachTr. 
Hz-
5l5.S.n.Tr. 
M. 25 Ludwig 6 Magnus 
D. *26 Irenaus 7 Regina 
M. 27 Gebhard 8 Maria Geb. 
D. 28 Augustinus 9 Bruno 
Fr. *29 Joh. Enth. 10 Sosthenes 
S. *30 Benjamin 11 Eobald 
Pharisäer «.Zöllner. Lnc. 18,9-
S. >3111.S.nachTr.> 
-14. Ep. 1 Cor. 15, 1—10. 
^ 11216.S.n.Tr. 
2, 20' V. 
6. GeburtsfestJ.K. 
H. der Großf. Maria 
Nikolajewua. 
O 6, 3' V. 
Den 11. Ende der 
Hundstage. 
S 9, 37' V. 
26. Kröuungsf. Sr. 
M .  d .  K .  A l e x  a n d  e r  
N i k o l a j  e w i t s c h  u .  
I .  M d . K a i s . M a r i a  
A l e x a n d r o w n a .  
G 7, 46' V. 
30. Namensfest Sr. 
Majestät des Kaisers 
A l e x a n d e r  N i k o ­
laj ewitsch nnd S. 
K. H. des Thron­
f o l g e r s  A l e x a n d e r  
Alexandrowitsch. Ge-
bnrtsfest I. K. H. der 
Großfürstin Olga Ni­
kolajewna. 
(I 11, 2' N. 
September .  
Alter Styl. O Neuer Styl. 
M. 1 Egidius 13 Amatus 
D. 2 Elise 14 ^Erhöhung 
M. 3 Mausuetus 15 Cwatemlier 
D. 4 Theodosia 16 Leoutiue 
Fr. 5 Moses 17 Iosephine 
S. 6 Magnus 
->«»< 18 Gottlob 
Heilung d. Taubstummen. Marc. s,31— 37. EP. 2 Cor. 3,4—11 
S. 712.S.nachTr. 19l7.S.n.Tr. 
M. *8 Maria Geb. 20 Fausta 
D. 9 Bruno 21 Matthäus 
M. 10 Sostheues 22 Moritz 
D. 11 Sobald Oy* 23 Hoseas 
Fr. 12 Syrus 24 Joh. Empf. 
S. 13 Amatus 25 Cleophas 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Vom barmherzigen Samariter. 
Epist. Gal. 3, IS-
54 
54 
*14l3.S.nachTr. 
15 Nicodemus 
IKLeontine 
17 Ouatrmlier 
18 Gottlob 
19 Werner 
20Fansta 55 
Lue. 10, 23—37. 
2618.S.n.Tr. 
27 Adolph 
28 Wenzeslaus 
29 Michael 
30 Hieronymus 
1 Öctober 
2 Woldemar 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Vou den zehn Aussätzigen. Luc. 17, 11—19. 
Epist. Gal. 5, 16—24. 
2114.S.nachTr. 
22 Moritz 
23 Hoseas 
24 Joh. Empf. 
25 Cleophas 
*26 Joh. Theol. 
27 Adolph 
319.S.n.Tr. 
4 Franciscus 
5 Friedebert 
6 Louise 
7 Amalie 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
Sorget nicht für den andern Morgen. Matth. 6, 24—34. 
Epist. Gal. 5, 25—6, 10. 
S. 
D. 
2815.S.nachTr. 
*29 Michael 
30 Hieronymus 
10 20.S.n.Tr, 
11 Burchard 
12 Wallfried 
8. Geburtsfeit I. 
K. H. der Großfürstin 
Olga Feodorowna. 
D10, 20' N. 
9. Geburtsfest S.K. 
H. des Großf. Kon­
stantin Nikolajewitsch. 
11. Herbstanfang. 
14. -j- Erhöhung. 
S 9, 49' N. 
21. Geburtsfest S. 
K. H. des Großfürsten 
Paul Alerandrowitsch. 
G 3, 59' N. 
Z 11, 42' V. 
O k t o b e r .  
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Alter Styl. 
*1 MariiiS.u.F. 
2 Woldemar 
3 Iairus 
4 Franciscus 
Neuer Styl. 
13 Theresia 
14 Calixtus 
15 Hedwig 
16 Gallus 
5. Erntefest. 
5. Geburtsfest J.K. 
H. der Großf. Maria 
G 3, 37' N. 
13. Geburtsrest Sr. 
K. H. des Großfür­
sten Michail Nikola-
jewitsch. 
(D 10, 13' V. 
19. Reformationsf. 
22. Fest des wun-
derthätigen Bil­
des von Kasan. 
G 0, 15' V. 
Z Z, 3S' V. 
Erwe 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
LnngdesJüngl. znNain. Lu 
*516.S.nachTr. 
6 Louise 
7 Amalie 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
10 Melchior 
11 Burchard 
c.7.11 -17. Ep.Eph.3,13—21. 
17 21.S.n.Tr. 
18 Lucas Evaug. 
19 Lucius 
20 Feliciau 
21 Ursula 
22 Cordula 
23 Severin 
Von 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
der rechten Sabbathheilig 
Luc. 14, 1—11. Ep 
1217.S.nachTr. 
13 Theresia 
14 Calixtus 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Leonhard 
18 Lucas Evaug. 
st ^E; 
44 
44 
55 
'b. 4°"l-6. " """" ^ 
24 22.S.n.Tr. 
25 Crispin 
26 Amandus 
27 Capitolin 
28 Sim. Jud. 
29 Engelhard 
30 Absalon 
Vomv 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
ornehmft. Gebote. Matth. 
*19l8.S.nachTr. 
20 Feliciau 
21 Ursula 
*22 Cordula 
23 Severin 
24 Salome 
25 Crispin 
22, 34 
—46. Ep.1Cor.1,4—9. 
3l23.S.n.Tr. 
1 November 
2 Aller Seel. 
3 Gottlieb 
4 Otto 
5 Blandina 
6 Caspar 
Vom 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
Gichtbrüchiqen. Matth. 9, 
26l9.S.nachTr. 
27 Capitolin 
28 Sim. Judas 
29 Engelhard 
30 Absalon 
31 Wolfgang 
1—8. Epist. Epb. 4, 22—28. 
7 24.S.n.Tr. 
8 Claudius 
9 Jobst 
10 Mart. Luth. 
11 Mart. Bisch. 
12 Jonas 
November .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
S. 1 Aller Heiligen 13 Arkadins 
Viele berufen, wenige ans. M'tth. 22,1--14 Ep. EPH. 5.15—21. 
S. 
M. 
2 20.S.nachTr. 
3 Gottlieb 
-5^ 14 25. S.n.Tr. 
15 Leopold 
D. 4 Otto 16 Edmund 
M. 5 Blandina 17 Alphäus 
D. 6 Caspar 18 Gelasius 
Fr. 7 Balthasar 19 Elisabeth G 8, 57' V. 
S. 8 Claudius 54 20 Amos 8. Namenssest Sr. 
K. H. des Großfür­
Vom Sohne d. Königischen. Ich. 4,47— 54. Ev. Eph.6,10—17. sten Michail Nikolaje-
S. 9 21.S.nachTr. 54 21 26.S.n.Tr. witsch. 
M. 10 Mart. Luther 22 Cäcilie 
D. 11 Mart. Bischof 23 Clemens 
M. 12 Jonas 24 Josias 
D. 13 Arkadins 25 Catharina 
Fr. *14 Friedrich 26 Conrad 7, 53' N. 
S. 15 Leopold 27 Jeannette 14. Geburtsfest I. 
K. H. der Großfürstin 
Vom Schalksknechte. Matth. 18, 23— !5. Cp.Phil. 1, 3-11. Cäsarewna Maria 
S. 16 22.S.nachTr. 28 1. Advent F e o d o r o w n a .  
M. 17 Alphäus 29 Eberhard 
D. 18 Gelasius 30 Andreas 
M. 19 Elisabeth 1 December 
D. 20 Amos 2 Candidus 
Fr. *21 Maria Opf. 3 Natalie G 12, 20' V. 
S. 22 Cäcilie Ar 4 Barbara 
Von der Zinsmün^e, Matth. 22, 15—2 2. Ep. Phil. 3, 17—21. 
S. *2323.S.nachTr. 5 2. Advent 23. Todtenfeier. 
M. 24 Josias 6 Nikolaus 
D. 25 Catharina 7 Antonie 
M. 26 Conrad 8 Mar. Empf. 
D. 27 Jeannette 9 Joachim 
Fr. 28 Günther 10 Judith 
S. 29 Eberhard 11 Damasins 3 0, 51' V. 
Kommend.Herrn z. s. Volke. Matth.21,1 —g.Ep.Röm.13,1l—14. 
S. 301. Advent 12 3. Advent 
D e c  e  m  b  e  r .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
M. 1 Arnold 13 Lucia 
D. 2 Candidus 14 Nicasius 
M. 3 Natalie 15 Onattmlier 
D. 4 Barbara 16 Albiua 
Fr. 5 Sabiua 17 Ignatius 
S. *6 Nikolaus 45 18 Christoph 
Kommen d, Herrn Z.Gerichte. Luc. 21,25--36. Ev.Rom.15,4—13. 
G 1, 29' B. S. 7 2. Advent 19 4. Advent 
M. 8 Maria Empf. 20 Abraham 
D. 9 Joachim 21 Thomas 9. Winteranfang. 
M. 10 Judith 22 Beata 
D. 11 Damasius 23 Dagobert 
Fr. 12 Ottilie 24Adamu.Eva 
S. 13 Lucia 25 Weihnacht 
Wer ist der Herr. Matth. 11, 2—10. Ep. 1 Cor. 4, 1—5. 
S. 14 3. Advent ^2 26 S.n.Weih. O 4, 13' V. 
M. 15 Johanna 5^2 27 Joh.Evang. 
D. 16 Albina 28 Unsch.Kind. 
M. 17 Onattmtier 29 Noah 
D. 18 Christoph 30 David 
Fr. 19 Loth Ar 31 Sylvester 
S. 20 Abraham IJan. 1870 
Der Herr d. Herrl. ist nahe. Joh. 1,13 -28. Ep. Phil.4, 4—7. 
S. 214. Advent 2 S. n. Neuj. G 1, 45' B. 
M. 22 Beata 3 Enoch 
D. 23 Dagobert 4Methnsala 
M. 24 Adam u. Eva 5 Simeon 
D. *25 Weihnacht 6 Heil.3Kön. 25. Dankfest der 
Fr. *26 Stephan 7 Julianus glorreichen Siege 
S. 27 Joh. Evang. 8 Erhard von 1812. 
Christus gesetzt zum Fall u. Auserstehen Vieler. Luc.2,33—40. 
Epist. Gal. 4, 1-
S. 2 8 S .nachWeih. 91.S.N.EP. 2 10, 41' R. 
M. 29 Noah 10 Pauli Eins. 
D. 30 David 11 Ephraim 
M. 31 Sylvester 12 Reinhold 
Wechsel der Jahreszeiten. 
Frnhlings-Anfang am 8. März, Nachmittags um 2 Uhr 11 Minuten. 
Nachtgleiche. 
Sommer-Ansang am 9. Juni, Vormittags um 11 Uhr 43 Minuten. 
Längster Tag. 
Herbst-Anfang am 11. September, Vormittags um 2 Uhr 7 Min. 
Nachtgleiche. 
Winter-Anfang am 9. December, Nachmittags um 8 Uhr 2 Min. 
Kürzester Tag. 
P l a n e t e n .  
Vier innere: 
H Merkur. Zeit eiues Umlaufs um die Sonue: 88 Tage. Zeit 
einer Umdrehung nm die Are: 1 Tag 5 Minuten. 
^ Venus. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 225 Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 23 Stunden, 21 Min., 22 See. 
A Erde. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 365,25«3s Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Axe: 23 St., 56 Min., 4 See. 
Mars. Zeit eines Umlanis um die Sonne: 1 Jahr, 322 
Tage. Zeit einer Umdrehung um die Axe: 1 Tag, 37 Min., 20 S. 
Hundert mittlere snach der Zeitfolge ihrer Entdeckung): 
1. Ceres 
2. Pallas 
3. Inno 
4. Vesta 
5. Asträa 
6. Hebe 
7. Iris 
8. Flora 
9. Metis 
10. Hygiea 
11. Parthenope 
12. Victoria 
13. Egeria 
14. Irene 
15. Eunomia 
16. Psyche 
17. Thetis 
18. Melpomene 
19. Fortuna 
20. Massalia 
21. Lutetia 
22. Kalliope 
23. Thalia 
24. Tdemis 
25. Pyokäa 
26. Proserpina 
27. Enterpe 
28. Bellona 
29. Amphitrite 
30. Urania 
31. Eupbrosyne 
32. Pomona 
33. Polyhymnia 
34. Ciree 
35. Leukothea 
36. Atalante 
37. Fides 
38. Leda 
39. Lätitia 
40. Harmonia 
41. Daphne 
42. Isis 
43. Ariadne 
44. Nysa 
45. Eugenia 
46. Hestia 
47. Aglaja 
48. Doris 
49. Pales 
50. Virginia 
51. Nemansa 
52. Europa 
53. Kalypso 
54. Alexandra 
55. Pandora 
56. Melete 
57. Mnemosvne 
58. Concordia 
59. Elpis 
60. Danae 
61. Echo 
62. Erato 
63. Ansonia 
64. Angelina 
65. Cybele 
66. Maja 
67. Asia 
68. Leto 
69. Hesperia 
70. Panopea 
71. ?tiobe 
72. Feronia 
73. Elytia 
74. Galatea 
75. Eurydice 
76. Freia 
77. Frigga 
78. Diana 
79. Euryuome 
80. Sappbo 
81. Terpsichore 
82. Alkmene 
83. Beatrice 
84. Klio 
85. Jo 
86. Semele 
87. Svloia 
88. Thisbe 
89. Julia 
90. Antiope 
91. Aegina 
92. Undina 
93. ohne Namen 
94. obneNamen 
95. Arctbnsa 
96. Aegle 
97. Clotho 
98. Lachesis 
99. Atropos 
100.ohneNamen 
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Vier äußere: 
^ Jupiter. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 11 J>, 315 T. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 9 Stunden, 55 Min., 27 See. 
Saturn. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 29 J.^167 T. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 10 St., 29 Min., 17 See. 
Uranus. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 84 I., 6 T. 
^ Neptun. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 164Jahre» 
225 Tage. 
Z e i t g l e i c h u n g  
d. h. der Unterschied zwischen wahrer Zeit, die die Sonnenuhren 
angeben und der mittler» Zeit, die wir durch unsere Taschen- uud 
Pendeluhren erhalten. Die Minuten und Secuudeu dieser Tafel 
hat man zu den Angaben einer richtigen Sonnenuhr hinzuzufügen 
oder abzuziehen, um die Taschen- oder Pendeluhren genau 
zu stellen. 
k-ag 
1 
k 
11 
1k 
21 
26 
31 
Januar. 
M. S. 
3 5 
10 48 
^ 12 13 
? 13 17 
-- 14 1 
14 25 
14 29 
Februar. 
M.S. 
14 27 
14 9 
13 33 
? 12 42 
-  11 38 
10 24 
März. 
M.S. 
9 35 
8 9 
» 6 38 
'S 5 5 
- 3 34 
2 6 
0 44 
April. 
M.S. 
mehr 0 28 
Mai. 
M.S. 
3 52 
» 3 48 
« 3 31 
- 3 1 
^ 2 19 
1 27 
0 28 
Juni. 
M.S. 
wenig. 0 15 
w
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Tag 
1 
k 
11 
16 
21 
26 
31 
Juli. 
M.S. 
5 26 
5 55 
6 10 
« 6 11 
" 5 57 
5 29 
4 46 
August. 
M.S. 
4 36 
3 35 
L 2 23 
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November. 
M.S. 
15 32 
» 14 37 
« 13 22 
-  11 47 
L 9 54 
7 47 
December. 
M.S. 
« 5 28 
-  3 2 
S 0 33 
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1 55 
^ 4 20 
-  6 35 
" 8 37 
« 0 32 
'S 2 10 
L 3 53 
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Von den Finsternissen. 
Im Jahre 1869 werden 2 Sonnenfinsternisse und 2 Mond­
finsternisse eintreten. 
Die erste Souuenfinsterniß am 30. Januar ist eine ringför­
mige, die aber nur auf dem Nadel-Cap in Afrika, anf Madagascar 
und auf dem südlichen Theile des Atlantischen Oceans beobachtet 
werden kann. 
Die zweite Sonnenfinsterniß am 26. Juli ist eine totale, die 
für uns gleichfalls unsichtbar ist, da sie nur in Kamtschatka und in 
dem nördlichen Theile von Nord-Amerika wahrnehmbar sein wird. 
Die erste Mondfinsterniß am 16. Januar ist eine partielle von 
4'/-- Zoll und bei uns sichtbar. 
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Eintritt des Mondes in den Halbschatten nin: 0 Uhr 57 Min. 
„ „ „ Kernschatten nm: 2 „ 8 „ 
Die Mitte der Finsteruiß um: 3 „ 17 „ 
Austritt des Mondes ans dem Kernschatten um: 4 „ 26 „ 
„ „ „ Halbschatten um: 5 „ 37 „ 
Die zweite ?Noudfiusterniß am 11. Juli ist eine partielle, aber 
snr uns unsichtbare. 
Sonnen-Auf- und Untergänge. 
Die Angaben sind mittlere Revalsche Zeit. Wenn der Mittelpunkt 
der Sonne unter den Hornont tritt, muß eine richtig gehende 
Uhr die nachstehende Zeit zeigen. 
Monat u. 
Latum. 
Tages-
länge. Aufgang. 
Unter- Monat u. 
Votum. 
Tages­
länge. Aufgang. 
Unter­
gang. 
St. M. Uhr M. Uhr M. St. M. Uhr M. Uhr M. 
Jan. 1. 6 39 8 50 3 29 Juli 1. 17 57 3 7 9 3 
„ n. 7 19 8 33 3 52 „ 11. 17 19 3 26 8 45 
„ 21. 8 7 8 11 4 18 „ 21. 16 36 3 48 8 23 
Febr. 1. 9 0 7 46 4 46 Aug. 1. 15 50 4 9 7 59 
„ 11. 9 52 7 19 5 11 11. 14 51 4 36 7 27 
21. 10 45 6 49 5 34 „ 21. 14 0 4 58 6 58 
März 1. 11 37 6 22 5 59 Sept. 1. 13 3 5 24 6 27 
„ 11- 12 30 5 52 6 22 ,, 11- 12 9 5 47 5 56 
„ 21. 13 24 5 22 6 46 „ 21. 11 17 6 11 5 26 
April 1. 14 15 4 54 7 9 Oct. 1. 10 23 6 34 4 57 
„ 11. 15 6 4 26 7 34 „ 11- 9 30 6 59 4 29 
21. 15 56 3 59 7 55 „ 21. 8 37 7 25 4 2 
Mai 1. 16 44 3 35 8 19 Nov. 1. 7 44 7 52 3 37 
„ 11. 17 29 3 13 8 42 „ 11. 6 56 8 18 3 14 
„ 21. 18 4 2 57 9 0 21. 6 22 8 39 3 1 
Juni 1. 18 28 2 46 9 14 Dec. 1. 6 3 6 53 2 56 
11. 18 32 2 45 9 19 „ 11- 5 57 9 1 2 58 
„ 21. 18 22 2 52 9 15 „ 21. 6 4 9 3 3 7 
Oster- und Pfingst-Tabelle 
f ü r  d i e  f o l g e n d e n  1 0  J a h r e .  
Ostern: 
1870 
1871 
1872 
1873 
1871 
den 12. April, 
den 28. März, 
den 16. April, 
den 8. April, 
den 31. März, 
Pfingsten: 
den 31. Mai. 
den 16. Mai. 
den 27. Mai. 
den IS. Mai. 
Ostern: 
1875 den 13. April, 
1876 den 4. April, 
1877 den 27. März, 
1878 den 16. April. 
1873 den 1. April, 
Pfingsten: 
den 1. Juni, 
den 23. Mai. 
den 15, Mai. 
den 4. Juni, 
den 20. Mai. 
D a t u m z e i g e r .  
s D 
K « 
S 
S Z L A-
1 2 3 4 5 
7 8 9 10 11 12 
14 15 16 17 18 19 
21 22 23 24 25 26 
28 29 30 31 
— 
— 
__ 1 2 
4 5 6 7 8 9 
11 12 13 14 15 16 
18 19 20 21 22 23 
25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 5 6 
8 9 10 11 12 13 
15 16 17 18 19 20 
22 23 24 25 26 27 
29 30 
— — 
— — 
1 2 3 4 
6 7 8 9 10 11 
13 14 I 15 16 17 18 
20 21 22 23 24 25 
27 28 29 30 31 
— 
3 4 5 6 7 
1 
8 
10 11 12 13 14 15 
17 18 19 20 21 22 
24 25 26 27 28 29 
1 2 3 4 5 6 
8 9 10 11 12 13 
15 16 17 18 19 20 
22 23 24 25 26 27 
29 30 31 
— — — 
D 
s 
5 
12 
19 
26 
2 
9 
16 
23 
6 
13 
20 
27 
2 3 
9 10 
16 
23 
30 
6 
13 
20 
27 
4 
11 
18 
25 
15 
22 
29 
— 1 
7 8 
14 
21 
28 
15 
22 
29 
5 
12 
19 
26 
2 
9 
16 
23 
30 
6 
13 
20 
27 
3 
10 
17 
24 
4 5 
11 12 
18 19 
25 26 
— I 1 
7 
2 
9 
16 
23 
30 
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Kirchen- und Krons-Festtage. 
Januar. *1. Neujahr. *6. Erscheinung Ehristi. 
Februar. 2. Maria Reinigung. '19. Fest der Thronbesteigung Sr. 
Kaiserlichen Majestät Alexander Nikolajewitsch. '26. Ge­
burtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronsolgers, Cäsarewitsch 
und Großfürsten Alexander Alexandrowitsch. 28. Freitag 
in der Butterwocke. 
März. 1. Sounabend in der Bntterwoche. '12. Büß- und Bet­
tag. '25. Maria Verkündigung. 
April. '17. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Majestät Alexander Niko-
lajewitsch. Gründonnerstag. *18. Charfreitag. 19. Sonn­
abend in der Marterwoche. 20—26. Osterwoche i 2 Tage). 
Mai. 9. St. Nikolaus der Wnnderthäter. '29. Christi Himmelfahrt. 
Juni. '8. n. '9. Pfingsten. '24. Johannes der Tänser. 29. Apostel 
Petrns und Panlus. 
Juli. '22. Nameusfest Ihrer Majestät, der Kaiserin Maria 
Alexandrowna u. der Großfürstin Cäsarewna Maria Feo-
dorowna. '27. Geburtssest Ihrer Majestät, der Kaiserin 
Maria Alexandrowna. 
August. '6. Verklärung Christi. '15. Maria Himmelfahrt. '26. Krö­
nungsfest Sr. Kaiserl. Majestät Alexander Nikolajewitsch 
und Ihrer Kaiserlichen Majestät Maria Alexandrowna. 
29. Johannis Enthanptnug. '30. Namensfest Sr. Kaiserlichen 
Majestät Alexander Nikolajewitsch nnd Sr. Kaiserlichen 
Hoheit des Thronfolgers, Cäfarewitsch und Großfürsten Alex­
ander Alexandrowitsch. Ritterfest des Ordens des heil. 
Alexander Newsky. 
September. 8. Mariä Geburt. 14. Krenzes-Erhöhung. 26. Jo­
hannes der Theologe. '29. St. Michaelis. 
Oktober. '1. Mariä Schutz und Fürbitte. '5. Erntefest. '19. Re­
formationsfest. 22. Fest des wnnderthätigen Bildes der heil. 
Mutter Gottes von Kasan. 
November. '14. Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Cäsarewna Maria F e o d o r o w n a. '21. Mariä Opfer. 
'23. Todteufeier. 
December. 6. Heiliger Nikolaus der Wunderthäter. '25. Geburt 
unseres Erlösers Jesu Christi und die Erinnerung an die Be­
freiung der Russischen Kirche nnd Monarchie von dem Ein­
bruch der Gallier und zwanzig mit ihnen verbündeten Völker­
schaften ('2 Tage). 
Ueberdem vom 23. December bis zum 1. Januar für die Weih­
nachtsfeier. Die Hnndstage wie gewöhnlich. 
An den mit einem Stern (') bezeichneten Festtagen und 
außerdem an jedem Sonntage bleiben die Buden in Reval geschlossen. 
— 21 — 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
Alexander II. Nikolajewitsch. Kaiser und Selbstherrscher aller 
Reußen, König von Polen, Großsürst von Finnland, geboren 
17. April 1818, regiert seit dem 18. Febr. 1855. Vermahlt am 
16. April 1841 mit 
Kaiserin ?llaria Alexandrowna, geborene Prinzessin von Hessen 
und bei Rhein, geb. 27. Juli 1824. 
Deren Kinder: 
Alexander Alexandrowitsch, Thronsolger, Cäsarewitsch und 
Großsürst, geb. 26. Februar 1845, für mündig erklärt den 20. Juli 
1865. Vermählt am 28. Oetober 1866 mit 
Großfürstin Cäsarewna Maria Feodorowna, geborene Prinzessin 
von Dänemark, geb. 14. November 1847. 
Deren Kind: 
Nikolai Alexandrowitfch, geb. den 6. Mai 1868. 
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. 10. April 1847. 
Großfürst Alexei Alexandrowitsch, geb. 2. Januar 1850. 
Großfürstin Maria Alexandxowna, geb. 5. October 1853. 
Großfürst Sergei Alexandrowitsch, geb. 29.^lpxil 1857. 
Großfürst Paul Alexandrowitsch, geb. 21. September 1860. 
Konstantin Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 9. September 1827. 
Vermählt am 30. Angnst 1848 mit 
Großfürstin Alexandra Joseph owna, geborene Prinzessin von 
Sachsen-Altenbnrg, geb. 26. Juni 1830. 
Großfürst Nikolai Koustantinowitsch, geb. 2. Februar 1850. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 22. August 1851, 
vermählt am 15- October 1867 mit ^r. Majestät, dem König 
Georg von Griechenland. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 4. Februar 1854. 
Großfürst Konstantin Konstantino witsch, geb. 10. August 1858-
Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 1. Juni 1860. 
Großfürst Wjätscheslaw Konstantinowitsch, geb.I.Juli 1862. 
Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, Großfürst, geb. 27. Juli 1831. 
Vermählt am 25. Januar 1856 mit 
Großfürstin Alexandra Petxowna, geborene Prinzessin von Hol-
stein-Oldenburg, geb. 21. Mai 1838. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch d. I., geb. 6. November 1856. 
Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 10. Januar 1864. 
Michail Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 13. October 1832. 
Vermählt am 16. August 1857 mit 
Großfürstin Olga Feodorowna, geborene Prinzessin von Baden, 
geb. 8. September 1839. 
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 14, April 1859. 
Großfürstin Anastasia Michailowua, geb. 16. Juli 1860. 
Großfürst Michail Michailowitsch, geb. 4. October 1861. 
Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 11. August 1863. 
Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. 1. April 1866. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 6. Angnst 1819. Wittwe 
^5>r. Kais. Hoheit des Herzogs Maximilian von Lenchtenberg, 
gestorben den 20. October 1852. 
Deren Kinder: 
Ihre Kaiserliche Hoheiten, die -Prinzen und Prinzessinnen Ro­
manowski, Herzoge und Herzoginnen von Lenchtenberg: 
Prinzessin Maria Marimilianowna, geb. 4. October 1841, 
vermählt am 30. Januar 1863 mit Sr. Großherzoglicben 
Hoheit, dem Prinzen Lndwig Wilhelm August von Baden. 
Prinz Nikolai Maximilianowitsch, geb. 23. Juli 1843. 
Prinzessin Engenie Maximilianowna, geb. 20. Mär; 1845, 
vermählt am 7. Januar 1868 mit Sr. Hoheit, dem Prinzen 
Alexander Petrowitich von Oldenburg. 
Prinz Eugen Maximilianowitsch, geb. 27. Januar 1847. 
Prinz Sergei Maximilianowitsch, geb. 8. December 1849. 
Prinz Georg Maximilianowitsch, geb. 17. Februar 1852. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 30. August 1822. Ver­
mählt am 1. Juli 1846 mit Sr. Majestät, dem Könige von 
Württemberg, Carl Friedrich Alexander. 
Großfürstin Helena Pawlowna, geborene Prinzessin von Würt­
temberg, geb. 28. December 1806. Wittwe des Großfürsten 
Michail Pawlowitfch, gestorben den 28. August 1849. 
Deren Tochter: 
Großfürstin Katharina Michailowna, Heb. 16. August 1827. 
Vermählt am 4. Februar 1851 mit Sr. Großberzoglichen 
Hoheit, dem Herzog von Mecklenburg-«strelijz, Georg An­
gnst Ernst Adolph Carl Ludwig. 
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V er z e i ch n i ß 
der übrigen Europäischen Regenten. 
Anhalt. (Evang. Conf.) Herzog Leopold, geb. 1794, reg. 
seit 1817. Sohn Erbprinz Friedrich, geb. 1831, vermählt 1854 
mit Antoinette, Prinzessin von Sachsen-Altenburg. 
Baden. (Evang. Conf.) Großherzog Friedrich, geb. 1826, 
reg. seit 1852, vermählt 1856 mit Lonise, Tochter des Königs Wil­
helm I. von Preußen. Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
Bayern. (Röm. - Kathol. Conf.) König Ludwig II., geb. 
1845. reg. seit 1864. 
Belgien. (Luther. Conf.) König Leopold II., geb. 1835, reg. 
seit 1865, vermählt 1853 mit Marie, Tochter des verstorbenen 
Erzherzogs Joseph von Oesterreich. Sohn Kronprinz Leopold Fer­
dinand, geb. 1859. 
Braunschweig-Wolfenbuttel. (Luther. Conf.) Herzog Wil­
helm, geb. 1806, reg. seit 1831. 
Dänemark. (Luther. Conf.) König Christian IX., geb. 1818, 
reg. seit 1863, vermählt 1842 mit Lonise, Tochter des Landgrafen 
Wilhelm von Hessen-Kassel. Kinder: 1) Kronprinz Christian 
Friedrich, geb. 1843. 2) Prinzessin Alexandra, geb. 1844, 
vermählt mit dem Prinzen von Wales. 3) Prinz Wilhelm (Georg), 
geb. 1845, König von Griechenland. 4) Prinzessin Maria Feo­
dorowna (Dagmar), geb. 1847, vermählt mit Sr. K. H. dem Thron­
folger, Cäsarewitsch und Großfürsten Alexander Alexandrowitsch. 
5) Prinzessin Thyra, geb. 1853. 6) Prinz Waldemar, geb. 1858. 
Frankreich. (Rom. - Kathol. Conf.) Kaiser Louis Napo­
leon III., geb. 1808, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Engenie, 
Gräfin von Teba. Sohn Kronprinz Napoleon, geb. 1856. — 
Des verstorbenen Oheims Hieronymus Napoleon Bonaparte Kinder 
aus seiner Ehe mit der verstorbenen Kathariue, Prinzessin von Würt­
temberg: 1) Prinzessin Mathilde, geb. 1820, vermählt 1841 mit 
dem Fürsten Anatole Demidoss von San Donato. 2) Prinz Napo­
leon Joseph Karl Paul, geb. 1822, vermählt 1859 mit Clotilde, 
des Königs Victor Emannel von Italien Tochter. Deren Söhne: 
a) Prinz Napoleon, geb. 1862. d) Napoleon Louis Joseph 
Jeron: e, geb. 1864. 
Griechenland. (Luther. Conf.) König Georg I., Prinz von 
Dänemark, geb. 1845, reg. seit 1863, vermählt 1867 mit der Groß­
fürstin Olga Konst antinowna. Sohn Konstantin, geb. 1868. 
Großbritannien und Irland. (Engl. Kirche.) Königin Vic­
toria I., geb. 1819, reg. seit 1837, Wittwe des verstorbenen Prinzen 
Albert ans dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha. — Kinder: 1) Prin­
zessin Victoria, geb. 1840, vermählt mit Friedrich Wilhelm, Kron­
prinz von Preußen; 1) Albert Eduard, Prinz von Wales, geb. 
1841, Thronfolger, vermählt 1863 mit Alexandra, Tochter des 
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Königs von Dänemark Christian IX.; 3) Prinzessin Alice, geb. 1843, 
vermählt mit Ludwig, Prinz von Hessen-Darmstadt; 4) Prinz Al­
fred, geb. 1844, und 4 jüngere Kinder. 
Hessen und bei Rhein (Darmstadt). (Luther. Conf.) Groß­
herzog Ludwig III., geb. 1806, reg. seit 1848. 
Italien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Victor Emanuel II., 
geb. 1820, reg. als König von Sardinien seit 1849, als König von 
Italien seit 1361, Wittwer von Adelheid, Tochter des Erzherzogs 
Rainer von Oesterreich. Sohn Kronprinz Humbert, geb. 1844, 
vermählt 1868 mit der Prinzessin Margarethe von Savoyen. 
Kirchenstaat. Papst Pius IX., Johann Maria Graf Maslai 
Ferretti, geb. 1792, erwählt 1846. 
Liechtenstein. (Röm.-Kathol. Conf.) Fürst Johann H., geb. 
1840, reg. seit 1858. 
Lippe-Detmold. (Reform. Conf.) Fürst Leopold, geb. 1821, 
reg. seit 1851, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Schwarz­
burg-Rudolstadt. 
Lippe-Schaumburg. (Resorm. Conf.) Fürst Adolph, geb. 
1817, reg. seit 1860, vermählt 1844 mit Hermine, Prinzessin von 
Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1846. 
Mecklenburg-Schwerin. (Luther. Conf.) Großherzog Frie­
drich Franz, geb. H823, reg. seit 1842, in zweiter Ehe ver­
mählt 1864 mit Anna, Prinzessin von Hessen-Darmstadt. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich Franz, geb. 1851. 
Mecklcnburg-Strclitz. (Luther. Eons.) Großherzog Friedrich 
Wilhelm, geb. 1819, reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Auguste, 
Tochter des verstorbeneu Herzogs Adolph von Cambridge. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1848. 
Niederlande. (Reform. Conf.) König Wilhelm III., Groß­
herzog von Luxemburg, geb. 1817, reg. seit 1849, vermählt 1839 
mit Sophie, Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm I. von Würt­
temberg. Sohn Kronprinz Wilhelm, Prinz von Oranien, geb. 1840. 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I., 
König von Ungarn, Böhmen, Gallizien nnd Jllyrien, geb. 1830, reg. 
seit 1848, vermählt 1854 mit Elisabeth, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Erzherzog Rudolph, geb. 1858. 
Oldenburg. (Lnth. Conf.) Großherzog Peter, geb. 1827, 
reg. seit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin"von Sach-
sen-Altenburg. Sohn Erbgroßherzog Friedrich August, geb. 1852. 
Portugal. (Röm.-Kathol. Conf.) König Dom Luis Phi­
lipp I., geb. 1838, reg. seit 1861, vermählt 1862 mit Maria Pia, 
Tochter des Königs von Italien Victor Emanuel. Sohn Kronprinz 
Karl, geb. 1863. 
Preußen. (Evang. Conf.) König Wilhelm I., geb. 1797, reg. 
seit 1858, König 1861, vermählt 1829 mit Auguste, Prinzessin von 
Sachsen-Weimar. Sohn Kronprinz Friedrich Wilhelm, geb. 1831, 
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vermählt 1858 mit Victoria, Tochter der Königin Victoria I. von 
England. Deren Sohn Prinz Friedrich Wilhelm, geb. 1859. 
Reufi-Greiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XXII., geb. 
1846, reg. seit 1859. 
Neuß-Schleiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XIV., geb. 
1832, reg. seit 1867, vermählt 1858 mit Pauline Louise, Prinzessin 
von Württemberg. Sohn Erbprinz Heinrich XX^^II., geb. 1858. 
Sachsen. (Röm.-Kathol. Conf.) König Johann I., geb. 1801, 
reg. seit 1854, vermählt 1822 mit Amalie, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Albert, geb. 1828, vermählt mit Caroline, 
Prinzessin von Wasa. 
Sachsen-Altenburg. (Luther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1826, 
reg. seit 1853, vermählt 1853 mit Agnes, Prinzessin von Anhalt-
Dessau. 
Sachsen-Coburq-Gotha. (Luth. Conf.) Herzog Ernst II., 
geb. 1818, reg. seit 1844, vermählt 1842 mit Alexandrine, Prin­
zessin von Baden. 
Sachsen-Meiningen-Hildburghausen. (Luth. Couf.) Herzog 
Georg, geb. 1826, reg. seit 1866, vermählt in zweiter Ehe 1858 
mit Theodora, Prinzessin von Hohenlohe. Sohn Erbprinz Bern­
hard, geb. 1851. 
Sachsen-Weimar-Eisenach. (Luth. Conf.) Großherzog Karl 
Alexander, geb. 1818, reg. seit 1853. vermählt 1842 mit Sophie, 
Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm II. der Niederlande. Sohn 
Erbgroßherzog Karl Augnst, geb. 1844. 
Schwarzburg-Rudolftadt. (Lurher. Conf.) Fürst Albert, 
geb. 1798, reg. seit 1867. Erbprinz Georg, geb. 1838. 
Schwarzburg-Sonderöliamen. (Luther. Conf.) Fürst Gün­
ther, geb. 1891, reg. seit 1835. Sohn Erbprinz Karl Gün­
ther, geb. 1830. 
Schweden und Norwegen. (Luther. Conf.) König Karl XV., 
geb. 1826, reg. seit 1859, vermählt 1850 mit Luise, Prinzessin der 
Niederlande. Tochter Luise, geb. 1851. Erbprinz Oscar, geb. 
1829, Bruder des Königs. 
Spanien. (Röm.-Kathol. Conf.) Königin Maria Isabella II., 
geb. 1830, reg. seit 1843, vermählt 1846 mit König Franz, Sohn 
des verstorbenen Infanten Franz de Paula von Spanien. Jnfantin 
Maria Isabella, geb. 1851. 
Türkei. (Muhamed. Rel.) Groß-Snltan Abdnl-Aziz-Chan, 
geb. 1830, reg. seit 1861. Sohn: Ynssnf Jzzeddin, geb. 1857. 
Waldeck und Pyrmont. (Evang. Conf.) Fürst Georg V. 
Victor, geb. 1831, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Helene 
Prinzessin von Nassau. Erbprinz Friedrich, geb. 1865. 
Württemberg. (Luther. Conf.) König Karl I., geb. 1823, reg 
seit 1864, vermählt 1846 mit der Großfürstin OlgaNikolajewna 
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Korrespondenz-Annahme 
im Revalschen Gouvernements-Post-Comptoir. 
Geldsendungen, Dokumente, recommandirte Briefe und 
Packen nach: 
St. Petersburg, Riga, nacb allen Gegenden des Reiches und dem 
Auslande: Dienstags und Freitags von 8—12 Uhr Vormittags, 
mit Ausnahme von 
Weißenstein, Dorpat, Werro nnd Pleskau, wo die Annabme 
Montags und Donnerstags von 8—10 Uhr Vormittags nnd nach 
Hapsal Sonntags uud Donnerstags von 8—10 Uhr Vormittags 
festgesetzt ist. 
Mit der Pleskauschen Post: 
Montags von 8—10 Ubr Vormittags, nach dem westlichen Ruß­
land, Polen und dem Auslaude; 
Douuerstags von 8—l0 Ubr Vormittags, nach St. Petersburg, 
dem östlicheu uud mittlereu Rußlaud und Finnland. 
Ordinäre Korrespondenz nach: 
St. Petersburg, dem östlicheu uud mittlereu Rußland nnd dem 
Auslande mit der schweren Post Mittwochs und Sonnabends 
von 8—12 Uhr Vormittags. Mit der Pleskauschen Post Don­
nerstags von 8—10 Ubr Vormittags und mit der Estafettenpost 
Montags von 8—10 Ubr Vormittags. 
Nign, dem westlichen Rußland, Polen uud dem Auslaude mit der 
schweren Post: Dienstags und Freitags von 8—12 Uhr Vormit­
tags. Mit der Estafettenpost Mittwochs von 8—11 Ubr Vor­
mittags uud über Pleskau und Dünaburg uach dem westlichen 
Rußland, Poleu uud dem Auslände Montags von 8—10 Uhr 
Vormittags. 
Pleskau, Dorpat, Werro und Weißenstein Montags nnd Don­
nerstags von 8—l0 Uhr Vormittags. 
Hapsal, Turpel, Werder und Leal, Donnerstags und Sonntags 
von 8—10 Uhr Vormittags. 
Baltischport, Dienstags uud Freitags von 8—12 Uhr Vormittags. 
Außerdem werden im Sommer ordinäre Briefe nach St. Peters­
burg, Riga uud ganz Finnland (über Helsingsors) pr. Dampf­
schiff expedirt. 
Ankunft der Posten aus: 
St. Petersburg, die schwere uud leichte Post Sonntags, Dienstags 
nnd Donnerstags am Mittage nnd die Estasettenpost Mittwochs 
am Mittage. 
Riga, die schwere und leichte Post Sonntags uud Douuerstags am 
"Mittage und die Estafettenvost Dienstags am Lormittage." 
Pleskau, Dorpat, Werro nnd Weißenstein, die schwere und leichte 
Post Dienstags und Freitags am Nachmittage. 
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Hapsal, die schwere und leichte Post Mittwochs und Sonnabends 
am Vormittage. 
Leal, Turpcl uud Werder, die Estafetteupost Mittwochs und 
Sonnabends am Vormittage. 
Baltischport, Dienstags uud Freitags am Vormittage. 
Ferner im Sommer aus St. Petersburg, Riga und Helsingsors 
per Dampfschiff. 
Für abzufertigende Briefe befindet sich am Posthause, am Rathhause, auf 
dem Dome an, Hause des Baron von Toll nnd am Rotermannschen Hanse vor der 
Lehm^forte stets ei» Postkasten, und ist fnr die Zeit vom Mai bis Scptbr, 
auch am Bade-Salon zn Catharinenthal ein solcher angebracht. 
Kirchspiels-Posten. 
Iörden: in der Bnde des Herrn I. C> Koch am großen Markt. 
St. Jürgens: im Hanse des Hrn. Baron v. d. Pahlen auf dem Dom. 
Annahme im Icweschcn Post-Comptoir. 
Zur Abfertigung: 1) Auf dem Revalscheu und Rigaschen Tract 
mit der gewöhnlichen Post am Dienstag und Freitag bis 4 Uhr 
Nachmittags; mit der Estafettenpost am Dienstag von 8—12 Uhr 
Vormittags. 2) Auf dem St. Petersburger Tract mit der gewöhn­
lichen Post am Mittwoch und Sonnabend bis 4 Uhr Nachmittags; 
mit der Estafetteupost am Montag bis 4 Uhr Nachmittags. 
Im Wesenbcrgschcn Post-Comptoir. 
Annahme jeglicher Correspondenz nach allen Orten des Reiches 
und dem Auslande am Mittwoch und Sonnabend von 9—2 Uhr 
Nachmittags; mit der Estasettenpoft nach Weißenstein und Reval am 
Donnerstag von 9—12 Uhr Vormittags. 
Zm Wcifienfteinschen Post-Comptoir. 
Annahme jeglicher Correspondenz nach allen Orten des Reiches 
am Montag und Donnerstag von 4—7 Uhr Nachmittags. 
Zm Hapsalschcn Post-Comptoir. 
Annahme von Geldbriefen, Documeuteu und Packen am Dienstag 
und Donnerstag von 9—12 Uhr Vormittags, — von simplen Briefen 
am Dienstag nnd Freitag von 10—2 Uhr Nachmittags. 
Auf den Post-Stationen des Ehstländ. Gouvernements. 
(Annahme nur ordinärer Correspondenz.) 
Auf der Station Jegelecht. 
Zur Abfertigung mit der Revalschen Post am Mittwoch und 
Sonnabend von 8—2 Uhr Nachmittags. Mit der St. Petersburger Post 
am Mittwoch und Sonnabend von 12—8 Uhr Abends. 
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Auf der Station Kahhal: 
nach Jewe am Mittwoch und Sonnabend von 8—4 Uhr Nachmittags; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 8—5 Uhr Nachm. 
Auf der Station Loop: 
nach Jewe u. Reval am Mittwoch u. Sounabend v. 8—5 Uhr Nachm. 
Auf der Station Pöddrus: 
nach Jewe am Mittwoch und Sonnabend von 8—7 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 8—5 Uhr Nachm.; 
nach Dorpat am Donnerstag von 8—12 Uhr Vormittags. 
Auf der Station Hohenkrenz: 
nach Jewe am Mittwoch und Sonnabend von 10—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 8—3 Uhr Nachmittags. 
Auf der Station Warjel: 
nach Jewe am Mittwoch und Sonnabend von 10—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch nnd Sonnabend von 8—1 Uhr Nachm. 
Auf der Station Chudleigh: 
nach Narva am Donnerstag und Sonntag von 7—11 Uhr Vorm.; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 7—10 Uhr Vorm. 
Auf der Station Waiwara: 
nach Narva am Donnerstag und Sountag von 8—12 Uhr Vorm.; 
nach Reval am Dienstag und Freitag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Friedrichshof: 
nach Pernan am Dienstag und Freitag von 8—3 Uhr Nachmittags; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 12—8 Uhr Abends; 
nach Hapsal am Sonntag und Donnerstag von 12—6 Uhr Nachm. 
Mit der Hapsalscheu Post nach Reval am Dienstag und Freitag von 
12—7 Uhr Abends. 
Auf der Station Rnnnafer: 
nach Pernau am Dieustag und Freitag von 10—7 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Söttküll: 
nach Pernau am Dienstag und Freitag von 10 — 8 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Ieddefer: 
nach Pernau am Dienstag und Freitag von 10 — 8 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Wait: 
nach Weißenstein am Montag u. Donnerstag von 8—12 Uhr Vorm.; 
nach Reval am Montag und Donnerstag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Kisa: 
nach Weißenstein am Montag u. Donnerstag von 8—3 Uhr Nachm.; 
nach Reval am Montag und Donnerstag von 12—8 Uhr Abends. 
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Auf der Station Mustlanöm: 
nach Weißenstein am Montag n. Donnerstag von 8—5 Uhr Nachm.; 
nach Reval am Montag und Donnerstag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Marien-Magdalenen: 
nach Dorpat u. Reval am Montag n. Donnerstag v. 12—8 Uhr Abends; 
nach Wesenberg am Montag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Wäggewa: 
nach Dorpat u. Reval am Montag n. Donnerstag v. 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Lima: 
nach Hapsal am Sonntag und Donnerstag von 12—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Dienstag und Freitag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Statiou Risti: 
nach Hapsal am Sonntag uud Donnerstag von 12—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Dienstag und Freitag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Tnrpel: 
nach Hapsal am Sonntag und Donnerstag von 12—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Dienstag und Freitag von 8—2 Uhr Nachmittags. 
Auf der Statiou Leal: 
nach Hapsal am Sonntag und Donnerstag von 12—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Dienstag und Freitag von 8—12 Uhr Bormittags. 
Auf der Station Werder: 
nach Reval am Dienstag und Freitag von 7—10 Uhr Vormittags. 
Auf der Station Pantifer: 
nach Dorpat am Donnerstag von 8 — 2 Uhr Nachmittags; 
nach Wesenberg am Montag von 12—8 Uhr Abends. 
Taxe des Gewichtgeldes 
für Briefe und Päckchen nach den Städten des russischen Reiches, 
des Zarthums Polen und des Großfürstenthnms Finnland. 
1) Für ordinäre Briefe das Loth zn 10 Cop.; 2> für Briefe 
mit Geld, namentlich mit Assignationen, Reichsscheinen, Creditbilleten, 
Gold- und ^ilbermünzen nnd Depositen-Billeten der polnischen oder 
finnländischen Bank das Loth zu 10 Cop.; 3) für Briefe mit un­
beschriebenem Stempelpapier oder mit kleinen Sachen von Silber 
und Gold das Lotb zn 10 Cop. S.; 4) das Frankiren der ordi­
nären Briefe in's Ausland geschieht dnrch Postmarken (s. S. 32). 
5) für Päckchen mit kostbaren Sachen, wenn sie weniger als 1 Pfd. 
wiegen, für jedes Lotb, wenn sie aber 1 Pfund oder mehr wiegen, 
für jedes Pfuud 10 Cop.; — 6) für klingende Summen, wenn sie 
in Tönuchen oder Beuteln abgefertigt werden, ist das GewichtHeld 
für jedes Pfund zn zahlen mit 10 Cop.; 7) für versicherte Briefe, 
für Briefe mit Billeten von Credit-Anstalten, Wechseln, Obligatio­
nen und anderen Docnmenten, welche auf Stempelpapier geichrieben 
sind, desgleichen mit Geld und Docnmenten in einem Packete, das 
Loth zu 25 Cop. S. 
Bemerkungen: a. Für Retour-Senduugen au den Abgeber 
oder für die Weiterbeförderung an den Adressaten, wenn dessen Auf­
enthaltsort bekannt ist, wird eben so viel an Gewichtgeld entrichtet, 
wie bei der ersten Absendnng bezahlt worden. 
b. Für die Rück- und Weitersenduug der in dem Isteu und 4ten 
Punkte geuauuteu Correspondenz ist kein Porto zn entrichten. 
e. Das Gewicht wird nicht nach Loth und Pfuudtheileu be­
rechnet, sondern muß für jede Abfertigung, sie mag unter 1 Loth 
oder Pfuud seiu, das Gewiwt für ein volles Loth oder Pfund be­
zahlt werden. Sollte das Gewicht 1 Loth oder Pfnnd übersteigen, 
so muß selbiges für 2 Loth oder 2 Pfuud gezahlt werden n. s. w. 
Für Päckchen uud solche Documeute, welche als Päckchen ab­
gefertigt werden, ist das Gewichtgeld nach folgender Taxe zu ent­
richten, und zwar: 
19 Cop. pr. Pfund. 
(Documente 15 C., Buckcr 3 C. vr. Pfd.) 
Jewe Weißeusteiu 
Hapsal Weseuberg. 
15 Cop. pr. Pfund. 
(Documente 25 C., Bücher 5 C, Pr- Pfd.) 
Fredrikshamm St. Petersburg 
Kexholm Pleskau 
Kowuo Wiborg 
Kurland Wilmanstrand 
Livland Wilna. 
Nowgorod 
2V Cop. pr. Pfund. 
(Documente ?5 C., Bücher 7 C.pr. Pfd.) 
Abo Mohilew 
Au^ustow Nystadt 
Vjörueborg Olouez 
Borgo Smoleusk 
Ekeuäs Sweaborg 
Groduo Tammerfors 
Helsingkors Tawastehus 
Kuopiö Twer 
Lowisa Warschau 
St. Michel Witebsk. 
Minsk 
25 Cop. pr. Pfund. 
(Documente 45 C., Bücher 9 C, pr. Pfd.) 
Archangel Christinestadt 
Brahestadt Gamla Karleby 
Charkow Jacobstadt 
Jaroßlaw 
Kalnga 
Kiew 
Kostroma 
Kursk 
Lubliu 
Moskau 
Radom 
Rjäsau 
Ssuwalki 
Tambow 
Torneo 
Tschernigow 
Tnla 
Nishuinowgorod Uleaborg 
Karleby 
Orel 
Plotzk 
Podolien 
Poltawa 
Wasa 
Wladimir 
Wolhyuien 
Wologda 
Woronesch. 
30 Cop. vr. Pfund. 
(Documente 55 C., Bücher 11 C. pr. Pfd.) 
Astrachan 
Baku 
Bessarabien 
Cherßon 
Derbent 
Criwan 
Jakntsk 
Jekaterinoßlaw 
Jeniseisk 
Jrkntsk 
Kamtschatka 
Kasan 
Kutais 
Land am Don 
Orenbnrg 
Pensa 
Perm 
Samara 
Saratow 
Schemata 
Simbirsk 
Stawropol 
Taurieu 
Tiflis 
Tobolsk 
Tomsk 
Tschernomorien 
Wjätka 
Wladikawkas. 
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Außerdem ist für den Brief, der eiu Postpacket begleitet, 10 
Cop., für die Quittung über die Abfeuduug 5 Cop. und für Asse-
cnrcmz 1 Procent vom Werth zu zahlen. 
Taxe der Afsecuranzsteuer 
für Geld- nnd Wertsendungen nach allen Städten des russischen 
Reiches nnd des Großfürstenthums Finnland. 
Für Summen bis 300 Rbl. S. 1 Procent. 
„ „ von 300 bis 600 Rbl. der volle Betrag von 3 Rbl. S. 
„ „ „ 600 „ 1500 „ 2/2 Procent. 
„ „ „ 1500 „ 3000 „ der volle Betrag von 7^/2 Rbl. S. 
„ „ über 3000 Rbl. Procent.' 
Nach dieser Tare wird anch die Asfecnranzsteuer für unbeschrie­
benes Stempel- uud Wechselpapier erhobeu. 
Für alle Päckchen, ohne Ausnahme, wird die Assecnranz für 
jeden Rubel des augegebeueu Werthes mit 1 Cop. S. entrichtet. 
Für Rücksendungen von Geldern, Sachen und Stempelpapier wird 
keine Assecurauz, souderu nur das Gewichtgeld erhoben. 
Ueber die Postmarken. 
Jeder gewöhnliche Brief muß mit einer entsprechenden Post-
Marke versehen sein, die in allen Post-Anstalten während der An-
nahmezeit, so wie an jedem Vormittage, verkauft werden. Es giebt 
deren 6 Sorten: zn 10 Cop. für Ilöthige, zu 20 Cop. für 2löthige 
und zu 30 Cop. für 3löthige Briefe, außerdem, um das Frankiren der 
in's Ausland bestimmten Briefe dnrch Postmarken nach der festgesetz­
ten Taxe zn ermöglichen, Briefmarken zu 1 Cop., 3 Cop. u. 5 Cop. 
Die Marken werden von den Absendern selbst auf die Adresse des 
Briefes geklebt. Diese Postmarken sind nur sür gewöhnliche, in's 
In- nnd Ausland abzufertigende Briefe bestimmt, während das Post­
porto für Geldfeuduugeu und recommandirte Correspondenz in baarem 
Gelde entrichtet werden muß. 
A n m e r k u n g  1 .  D i e  A b s e u d u u g  v o n  a u s l ä n d i s c h e n  B r i e f e n  i n  
gestempelten Converts ist nicht gestattet, dagegen steht es Jedem frei, 
das betreffende Porto baar zn bezahlen. 
A n m e r k u n g  2 .  N a c h  d e m  I n n e r n  d e s  R e i c h e s  k ö n n e n  u n t e r  
Kreuzband über die Post versandt werden: Jonrnäle, Zeitungen, Ca» 
taloge uud Drucksachen im Gewicht bis zn 20 Loth pr. Exemplar, 
gegen Zahlung von 1 Cop. für je 3 V« Loth. 
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Taxe des ausländischen Post-Porto's 
mit Inbegriff des russischen Gewichtgeldes von 7 Cop. für ein Loth 
prenß. Gewicht für recommandirte und ordinäre Briefe nach: 
Für 
Waaren-
AS ^  Proben. >! 
Europa: Lth.Cop. M.Cop, Loth. Cop. 
2 
Cop. 
Deutschland 1 14 1 26 3^4 2 
Lauenburg, Niederlande, Holstein, Dä­
nemark und Belgien I 18 1 30 3^/4 3 3 
Helgoland 1 20 1 32 3-/4 8 8 
Schweiz 1 18 1 30 3'/4 3 3 
Frankreich 1 28 1 48 3-/4 4 4 
Spanien, Portugal, Gibraltar . . V- 30 V- 42 V2 30 5 
Großbritannien u. Jrlaud über Belgien 1 26 1 38 31/4 5 5 
über Frankreich I 29 1 56 1-/4 29 7 
Italien über die Schweiz .... 1 36 1 48 3-/4 12 7 
„  F r a n k r e i c h  . . . .  l 35 1 68 2-/2 9 4 
Kirchenstaat über die Schweiz. . . 1 36 1 48 3-/4 12 7 
„ Frankreich . . . I 47 1 92 2Vz 9 4 
Malta über die Schweiz .... 1 53 1 96 1-/4 53 9 
„ Frankreich 1 47 1 92 1-/4 47 7 
Schweden 1 14 1 26 3V4 2 2 
Norwegen 1 24 1 33 374 5 5 
Griechenland 1 34 — 
Moldau 1 29 
Walachei 1 32 
Türkei, Constautiuopel über Odessa . 1 30 — — 
Amerika: 
Cauada, Neu-Braunschweig, Neu-
Schottlaud, Neufundland und Cap 
Breton über England .... 1 42 1 74 374 
1 
7 7 
„  H a m b u r g  . . . .  1 46 — 46 6 
„  F r a n k r e i c h  . . . .  I 70 Z 138 1 70 10 
Vereinigte Staaten über Hamburg . I 34 — 1 34 6 
„ Frankreich . I 70 1 138 1 70 6 
Californien u. Oregon über Frankreich I 70 — 1 70 7 
Mexico über England 1 62 — 1 62 7 
„  F r a n k r e i c h . . . . .  1 70 — 1 70 7 
Guatimala über Honduras . . . 1 62 — 1 62 7 
„  P a n a m a  . . . .  1 102 — 1 102 7 
Nicaragua, Honduras, Costa-Rica 
über England 1 62 
— 1 62 7 
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San Salvador über Honduras . 
. „ Panama 
Moskito über England .... 
Neu-Granada 
Bermudas-Inseln über England . 
„ Frankreich 
Venezuela über England . . . 
Peru, Bolivia, Chile, Arancania u 
Ecuador über England . . . 
„ Frankreich . . 
Urngnai n. Paraguai über England 
„ Frankreich 
Brasilien über England . . . 
Frankreich . . . 
Euba über England 
„ Hamburg und Bremen 
über Spanien nach Euba, Porto 
rico und St. Domingo . . . . 
Asien: 
China, Vorder- nnd Hinter-Indien, 
über England . 
Frankreich 
Chong-Kong über England . . . 
Japan über Frankreich 
Jerusalem und Arabien . . . . 
Afrika: 
Aegypten und Suez über Frankreich 
Algier über Frankreich . . . 
Madeira über Portugal . . 
„ England. . . 
Kanarische Inseln über Spanien 
„ England . . 
Inseln d. grünen Vorgeb. über England 
über Frankreich 
„ Portugal. 
Cap der guten Hoffnung und St. 
Helena über England . . . . 
„ Frankreich . . . . 
Australien: 
Nen-Süd-Wales, Adelaide, Victoria, 
Philip, Melbonrn und Neu-Seeland 
Sandwichs-Inseln . . 
Lth.Cop Lth.C-p Loth. Cop. Cop. 
I 62 — 1 62 7 
1 102 — 1 102 7 
1 62 — 1 62 7 
1 62 — 1 62 7 
1 62 1 94 1 62 7 
1 70 1 138 1 70 10 
1 62 
— 1 62 7 
1102 1 102 7 
1 70 — 1 70 7 
1 62 — 1 62 7 
1 70 — 1 70 7 
1 62 — 1 62 7 
1 70 1 138 1 70 7 
1 68 — 1 68 7 
1 41 
— 1 41 7 
1 50 
- 1 50 7 
1 62 1 62 7 
1 70 
— 1 70 10 
1 62 1 94 374 70 7 
1 70 — 1 70 10 
1 62 
— 
— 
1 47 1 92 1 47 10 
1 28 1 48 374 4 4 
Vü 30 7- 42 72 30 5 
1 42 — 1 42 7 
1 30 — 1 30 5 
1 53 —> 1 53 7 
1 42 — 1 42 7 
1 70 — 1 70 7 
72 40 
— 72 40 7 
1 62 1 94 1 62 7 
1 70 1 138 1 70 10 
1 70 
1 58 
— 
— — 
2 
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Verzeichnis der Post-Stationen nebst Progonberechnung. 
Von Reval nach Wesenberg, Jewe 
und St. Petersurq. 
Werst. 
?r
. W
er
st 
un
d P
fe
rd
. Aufden ein­
zelnen Sta­
tionen zu 
zahlen für 
2 Pferde. 
Rbl. Ccp. 
Von Reval bis Jegelecbt 
„ Jegelecht bis Kahhal .... 
„ Kahhal bis Loop 
„ Loop bis Pöddrus 
22^/4 
24^4 
23V4 
22'/2 
1 132/4 
1 232/4 
1 I82/4 
1 12-/2 
30 
20 
20 
20 
„ Pöddrus bis Weseuberg 9-/4 Werst, 
für 2 Pferde — 46^/4 Cop. 
„ Pöddrus bis Hobeukreuz . . . 
„ Hoheukrenz bis Warjel . . . 
„ Warjel bis Jewe 
932/4 
252/4 
26-/4 
21 
4 682/4 
1 282/4 
1 31-/4 
1 5 
20 
20 
20 
73 3 65 
„ Jewe bis Chudleigh .... 
„ Chudleigh bis Waiwara . . . 
„  W a i w a r a  b i s  9 ! a r v a  . . . .  
„  N a r v a  b i s  J a m b u r g  . . . .  
„  J a m b u r g  b i s  O p o l j e  . . . .  
„ Opolje bis Tscherkowitz . . . 
„ Tscherkowitz bis Kaskowo . . 
„  K a s k o w o  b i s  K i p e u j  . . . .  
„  K i p e u j  b i s  S t r e l u a  . . . .  
„ Strelua bis St. Petersburg. . 
12 
172/4 
21 
20-/2 
15 
22-/2 
21 
19 
23-/2 
20-/2 
(Ä 
3 C. 
— 60 
— 8824 
1 5 
1 2-/2 
— 75 
1 12-/2 
1 5 
— 95 
1 17-/2 
1 23 
36 
33 
33 
62 
48 
52 
52 
57 
57 
32 
1922/4 9 34-/4 
Zusammen 
Von Jewe über Dorpat und Walk 
bis Wolmar. 
359-/2 18 18 
Von Jewe bis Klein-Puugeru. . . 
„ Kleiu-Puilgeru b.Rauua-Pungeru 
„ Rauua-Puugern bis Neuual. . 
„ Neuual bis Torma 
„ Torma bis Jqgafer 
„ Jsigafer bis Dorpat .... 
21 
26-/4 
14 
25-/2 
23-/4 
222/4 
1 5 
1 31-4 
— 70 
1 27-/2 
1 I6-/4 
1 132/4 
36 
24 
24 
9 
10 
11 
1322/4 6 632/4 
Voll Dorpat bis Addern 
„ Udderu bis Kuikatz 
„ Kuikatz bis Teilitz 
„ Teilitz bis Walk') 
25 
24-/4 
22-/4 
10-/4 
1 25 
1 2l-/4 
1 II-/4 
51-/4 
40 
24 
19 
19 
812/4 4 82/4 
') In Walk befindet sich keine Station. Teilitz fiihrt über Walk bis Gnlben. 
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Von Walk bis Gulbeu . 
„ Gnlben bis Stackelu 
„ Stackeln bis Wolmar 
Znsammen 
Von Reval über Pernau nnd Wolmar 
bis Riga. 
Von Reval bis Friedrichshof . . . 
„ Fricdrichohof bis Ruunafer . . 
„ Runuafer bis Söttküll . . . 
„  ^ ö t t k n l l  b i s  J e d d e f e r  . . . .  
„  J e d d e f e r  b i s  H a l l i c k  . . . .  
„ Hallick bis Pernau 
„ Pernau bis Surri 
„ Surri bis Knrknnd 
„ Knrknnd b. Quellenstein 15-/2 W. 
für 2 Pferde — 77^/2 Cop. 
„ Kurkuud bis Moiseküll .... 
„ N^oiseküll bis Radi 17-/4 Werst 
„ Radi bis Felliu . 242/4 Werst 
für 2 Pferde — 2 Rbl. 10 Cop. 
„ Moiseküll bis Rujeu .... 
„ Rujeu bis Nauzen 
„ Rauzeu bis Wolmar .... 
„ Wolmar bis Leuzeuhof. . . . 
„ Lenzenhof bis Roop 
„ Roop bis Lemsal . 342/4 Werst 
für 2 Pferde — 1 Rbl. 73S/4 Cop. 
„ Roop bis Wenden 25 Werst 
für 2 Pferde — 1 Rbl. 25 Cop. 
„ Roop bis Eugelhardshof . . . 
„ Eugelhardshof bis Rodeupois . 
„ Rodeupois bis Riga 
Zusammen 
Von Reval über Weißenstein, 
Dorpat, Werro, Pleskau 
bis St. Petersburg. 
Von Reval bis Wait 
„ Wait bis Kisa 
„ Kisa bis Mustlauöm .... 
Mustlau. b. Weißeusteiu 30-/2 W., 
für 2 Pferde 1 Rbl. 52»/z Cop. 
8 
21V« 
20 
49V4 
263^/4 
19-/2 
28-/2 
25 
19'/2 
172/4 
25 
135V4 
I8-/2 
19V4 
23»/4 
21V2 
22 
23V» 
128-/4 
18^4 
22'/2 
20-/4 
23-/2 
20 
105-/2 
369 
21'/2 
26'/2 
14'/2 
62'/2 
<?! 
Rbl. Cop. 
— 40 
1 6-/4 
1 — 
2 4674 
13 I8V4 
— 97-/2 
1 42V2 
1 25 
— 97V-
— 88^4 
1 25 
6 76-/4 
— 92'/2 
— 96-/4 
1 182/4 
1 7-/2 
1 10 
1 I6-/4 
6 41-/4 
- 932/4 
1 12'/2 
1 32/4 
1 17-/2 
1 — 
5 27-/2 
18 45 
1 7'/2 
1 32-/2 
72-/2 
3 12-/2 
8 
19 
19 
30 
30 
12 
12 
12 
9 
22 
11 
11 
10 
20 
15 
14 
14 
36 
20 
26 
20 
48 
30 
30 
16 
16 
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Von Weißenstein bis Marien-Magdal. 
„ Marien-Magdal. bis Wäggewa 
„  W ä g g e w a  b i s  K u r r i s t  . . . .  
„  K n r n s t  b i s  M o i s a m a  . . . .  
„  M o i s a m a  b i s  D o r p a t  . . . .  
32 
19 
19 
23V--
27 
Rbl. Cop. 
1 60 
— 95 
— 95 
1 17'/2 
1 35 
20 
16 
16 
15 
15 
„ Dorpat bis Mandelhof . . . 
„ Mandelhof bis Warbus . . . 
„ Warbus bis Werro 
120V2 
22 
23V-
22 
6 2'/2 
1 10 
1 17V--
1 10' 
40 
20 
20 
67 V- 3 37', 2 
„ Werro bis Neuhausen .... 
„ Nenhauseu bis Panikowitschi . 
„ Pauikowitschi bis Jsborsk . . 
„  J s b o r s k  b i s  S t a u k i  . . . .  
„  S t a u k i  b i s  P l e s k a n  . . . .  
27V-
14 
18 
13 V« 
14'/2 
1 37'/-
— 70 
— 90 
— 66V« 
— 72'/-
12 
14 
33 
33 
33 
„ Pleskau nach St. Petersburg pr. 87V« 4 36'/« 63 
Eisenbahn 257 16 88^/4 
Zusammen 
Von Reval nach Hapsal und 
Arensbnrq. 
Vou Reval bis Friedrichshof . . . 
„  F r i e d r i c h s h o f  b i s  L i w a . . . .  
„ Liwa bis Risti 
594--/4 
19'/2 
25'/2 
21 
— 97 V2 
1 27'/-
1 5 
30 
30 
16 
„ Risti bis Hapsal 33 Werst, 
für 2 Pferde — 1 Rbl. 65 Cop. 
66 3 30 22 
Von Risti bis Turpel 
„ Turpel bis Leal 
„ Leal bis Werder 
„ Werderüber d. gr. ^ ?und b.Kuiwast 
„  K u n v a s t  b i s  W a c b t n a  . . . .  
„ Wachtnanberd.kl. <L>uud b.Orrisaar 
„ Orrisaar bis Neu-Lewel . . . 
„ Neu-Lewel bis Arensburg . . 
19'/2 
24'/2 
23 
10 
19 
3 
29 
26 
> 
^
 I 
> 
> 
22 
14 
22 
10 
10 
8 
14 
14 
154 7 70 
Zusammen 220 11 — 
Von Jewe nach Hapsal. 
Von Hobenkreuz bis Pantifer. . . 
„ Pantifer b. Marien-Magdalenen 
„ Marien-Magdal. bis Anniküll . 
„ Anniküll bis Mnstlanöm . . 
„  M n s t l a n ö m  b i s  K i s a  . . . .  
36'/--
28 
27 
27V« 
14'/2 
1 82'/-
1 40 
1 36 
1 36'/« 
— 72'/--
20 
16 
16 
20 
20 
133V«! 6 66'/« 
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Von Kisa bis Tois 
Tois bis Liwa 
Liwa bis Risti 
Risti bis Hapsal 
Znsammen 
Von Hohenkreuz nach Weißenstein. 
Von Hohenkrenz bis Pantifer . . 
„ Pantifer bis Marien-Magdal. . 
„ Marien-Magdalen. bis Anniküll 
„ Anniküll bis Weißenstein. . . 
Von 
Zusammen 
Von Pöddrus nach Dorpat. 
Pöddrus bis Wesenberg . . . 
Wesenberg bis Pantifer . . . 
Pantifer bis Marien-Magdalen. 
Marien-Magdal. bis Wäggewa 
Wäggewa bis Kurrista . . 
Kurrista bis Moisama . . . 
Moisama bis Dorpat - . . . 
Zusammen 
Von Hapsal nach Pernau. 
Von Hapsal bis Leal . . . 
„  L e a l  b i s  N a j a  . . . .  
„ Naja bis Pernau . . . 
Zusammen 
Von Hapsal nach Arenöburg. 
Von Hapsal bis Leal. . . 
Leal bis Werder . . 
Werder bis Kniwast . 
Kniwast bis Wachtna. 
Wachtna bis Orrisaar 
Orrisaar bis Neu-Lewel 
Neu-Lewel bis Areusburg 
Zusammen 
Von Werder nach Pernau. 
Von Werder bis Leal 
„ Leal bis Naja 
„ Naja bis Pernau 
33 
28V-
21 
33 
115 V-
36V-
23 
27 
5 
96V-
9 
23 
28 
19 
19V« 
23'/-
27 
148°/< 
50 
282/4 
26V-
105V-
50 
23 
10 
19 
3 
29 
26 
Rbl. Cop. 
1 65 
1 42 V-
1 5 
1 65 
5 67V-
1 82V-
1 40 
1 35 
— 25 
4 82V' 
45 
15 
40 
95 
96V« 
17 V-
35 
7 43-/4 
2 50 
1 43«/4 
1 33V-t 
5 27V-
2 50 
1 15 
— 50 
— 95 
— 15 
1 45 
1 30 
160 
24V-
28»/4 
26»/4 
Zusammen > 80 
<?> 
8 — 
1 22 V-
1 43^4 
1 33-/4 
4 — 
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Von Hapsal bis Turpel 
„ Turpel bis Jeddefer .... 
Von Pöddrus nach Pantifer . . . 
Von Liwa nach Kisa. 
Von Liwa bis Tois 
„ Tois bis Kisa 
Von Turpel bis Söttküll .... 
Von Liwa bis Runnafer .... 
Von Marien-Magdalenen bis Kardis 
Zur Verbindung 
der Dörptschen mit der Hapsalschen und Pernanschen Straße 
besteht die Station Tois-Silla, und ist sie verpflichtet, die Com-
muuicatiou zu 2'/2 Cop. pr. Werst und Pferd zu unterhalten nach 
folgenden Stationen: 
39V-
31 
Rbl. Cop. 
1 97'/2 
1 55 
14 
14 
32V2 
OS 
1 62'/2 20 
28V2 
33 
1 42'/2 
1 65 
16 
20 
25V« 1 26V« 14 
13V- — 67'/s 16 
27 1 35. 16 
Von Werst. 
Tois-Silla bis Kisa 33 
„  W a i t  . . . .  2 6 V -
„ „ Friedrichshof 29 
Von Werft. 
Tois-Silla bis Liwa .... 28'/2 
„ „ Rnnnafer. . 23'/z 
, ,  R e v a l . . . .  3 2  
Angabe über die Postdiligeneen. 
Von Reval nach St. Petersburg gehen Postequipageu ein­
mal wöchentlich, uui) zwar am Sonnabend nm 4 Uhr 9tachmittags. 
Außerdem besteht für die Zeit der Bade-Saison eine Äili^ence-
Verbinduug zwischeu Reval und Hapsal, Abfahrtszeit am Sonn­
tage und Donnerstage um 6 Uhr Abends. 
P r e i s e  d e r  P l ä t z e :  
Kahhal „ 2 50 
Loop „ 3 75 
Pöddrns „ 5 — 
,, Hohenkreuz „ 6 25 
„ Warjel 7 — 
„ Jewe „ 8 — 
Narva „ 9 — 
,, St.P etersburg „ 14 — 
„ Hapsal 5 — 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
11 
4 
Jeder Passagier hat 20 Pfnnd Gepäck frei; für Uebergewicht 
wird von Reval bis Narva 2'/2 Cop., bis nach St. Petersburg 
5 Cop., nach Hapsal aber 3 Cop. per Pfnnd erhoben. 
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Nachricht über die bei Reval anlegenden Pafsagier-
Dampfschiffe. 
1) Die Dampfschiffe Alexander II., Leander und Riga 
unterhalten während der Navigationszeit eine regelmäßige Commuui-
cation zwischen Riga, Hapsal, Moonsnnd, Reval und St. Petersburg. 
(Der Leander legt auch vor Arensburg an.) 
P r e i s e  d e r  P l ä t z e  v o n  R e v a l  
nach St. Petersburg. .  1. Platz 8 Rbl., 2. Platz 6 Rbl., 3. Platz 2 Rbl. 
„ Riga 8 „ „ 5 „ .  2 „ 
„ Hapsalod. Moonsund „ 5 „ „3 „ „ 2 
» Arensburg .  . .  „ 8 „ „ 5 „ „ 2 „ 
Die Expedition besorgen in Reval: Th. Clayhills & Sohn. 
2) Das Dampfschiff Alexander fährt zwischen St. Petersburg, 
Reval uud Helsiugfors. Preise der Plätze von Reval 
nach St. Petersburg: 1. Platz 6 Rbl.. 2. Platz 4 Rbl., 3. Platz 2 Rbl. 
„ Helsingfors .  . „ 4 „ >, 3 „ >, 2 „ 
3) Das Dampsschiff Konstantin fährt regelmäßig zwischen St. 
Petersburg, Helsingfors und Reval. 
P r e i s e  d e r  P l ä t z e  v o n  R e v a l  
nach St. Petersburg. .  1. Platz 8 Rbl.. 2. Platz 6 Rbl.. 3. Platz 2 Rbl. 
„ Helsingfors .  . .  „ 4 „ „ 3 „ „ 2 .  
Die Expedition der beiden letztgenannten Dampfschiffe besorgt 
Carl F. Gahlnbäck. 
4) Das Dampfschiff Nadeshda fährt zwischen St. Petersburg, 
Reval und Riga. Preise der Plätze von Reval 
nach St. Petersburg: 1. Platz 5 Rbl., 2. Platz 3 Rbl.. 3. Platz 2 Rbl. 
„ Riga 6 ., „ 4 ,. „ 2 „ 
Die Expedition geschieht durch Chr. Rotermauu. 
5) Das Dampsschiff Nicolai fährt zwischen Helsingfors. 
Reval und Lübeck. Preise der Plätze von Reval 
nach Lübeck: 1. Platz 26 Rbl.. 2. Platz 18 Rbl.. 3. Platz 10 Rbl. 
Die Expedition besorgt Carl F. Gahlnbäck. 
6) Die Dampfschiffe Neva und Trave, welche zwischen St. 
Petersburg und Lübeck eine regelmäßige Verbindung unterhalten, 
legen auch bei Reval an. Preise der Plätze von Reval 
»ach Lübeck: 1. Platz 30 Rbl., 2. Platz 25 Rbl., 3. Platz 13 Rbl. incl. Beköstigung. 
Die Expedition geschieht durch das Comptoir von Mayer & Co. 
An merk. Bei der Landungsbrücke im Revalschen Hafen stehen vereidigte, mit 
Nummern versehene Gepäckträger zu Diensten der Reisenden; nach der Taxe kostet 
der Transport eines Koffers über die Landungsbrücke bis zum Schiffe 5 Cop. 
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Uebersicht der russischen Eisenbahnen. 
I) St. Petersburg-Moskauer Eisenbahn. 
Von St. Petersburg nach Moskau beträgt die Entfernung 604 
Werst, die Fahrzeit mit dem Postzuge 20 Stunden, mit dem Passa­
gierzuge 24 Stunden. 
P r e i s t a r i f :  f ü r  d e n  P o s t z u g  e r s t e r  K l .  1 9  R b l . ,  z w e i t e r  K l .  
13 Rbl., dritter Kl. 10 Rbl.; für den Passagierzug zweiter Kl. 13 Rbl., 
dritter Kl. 4 Rbl. 50 Cop. 
2) Moskau-Rjäsan-Koslower Eisenbahn. 
Von Moskan nach Rjäsan Entfernung 185 Werst, Fahrzeit 
5 Stunden 20 Minuten; von Rjäsan nach Koslow Entfernung 196 
Werst, Fahrzeit 5 Stunden 40 'Minuten. 
P r e i s t a r i f :  v o n  M o s k a u  n a c h  R j ä s a n :  e r s t e r  K l a s s e  5  R b l .  
55 Cop., zweiter Klasse 4 R. 16 Cop., dritter Klasse 2 R. 31 Cop.; 
von Rjäsan nach Koslow: erster Klasse 5 R. 88 C., zweiter Klasse 
4 Rbl. 41 Cop., dritter Klasse 2 Rbl. 45 Cov. 
3) Moskau-Iaroslawer Eisenbahn. 
Von Moskau nach dem Flecken Ssergijewskaja Entfernung 67 
Werst, Fahrzeit 2 Stunden 30 Minuten. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  2  R b l . ,  z w e i t e r  K l .  1  R b l .  5 0  C o p . ,  
dritter Kl. 80 Cop. 
4) Moskau-Nishegoroder Eisenhahn. 
Von Moskau nach Nishny-Nowgorod Entfernung 410 Werst, 
Fahrzeit 14 Stunden 45 Minuten. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  1 2  R .  3 0  C . ,  z w e i t e r  K l .  9  R .  2 2  C . ,  
dritter Kl. 5 Rbl. 12 Cop. 
5) St. Petersburg-Warschauer Eisenbahn. 
a) Von St. Petersburg bis Pleskau Entfernung 257 W., Fahr­
zeit mit dem Postzuge 6 Stunden 46 Minuten, mit dem Passaaier-
znge 7 Stunden 51 Minuten. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  7  R b l .  7 1  C o p . ,  z w e i t e r  K l .  5  R b l .  
78 Cop., dritter Kl. 3 Rbl. 21 Cop. 
b) Von St. Petersburg bis Dünaburg Entfernung 497 Werst, 
Fahrzeit mit dem Postzuge 13 Stunden 35 Min., mit dem Passa-
gierzuge 14 Stunden 59 Minuten. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  1 4  R b l .  9 1  C o p . ,  z w e i t e r  K l .  1 1  R b l .  
18 Cop., dritter Kl. 6 Rbl. 21 Cop. 
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c) Bon St. Petersburg bis Wilna Entfernung 662 W., Fahr­
zeit mit dem Postzuge 18 Stunden 3 Minuten, mit dem Pasfagier-
znge 20 Stunden 7 Minuten. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  1 9  R b l .  8 6  C o p . ,  z w e i t e r  K l .  1 4  R b l .  
89 Cop., dritter Kl. 8 Rbl. 27 Cop. 
ä) Von St. Petersburg bis Groduo Entfernung 809 Werst, 
Fahrzeit (mit dem Postzuge) 23 Stunden 51 Minuten. 
P r e i s  t a r i f :  e r s t e r  K l .  2 4  R b l .  2 7  C o p . ,  z w e i t e r  K l .  1 8  R b l .  
20 Cop., dritter Kl. 10 Rbl. 11 Cop. 
k) Von St. Petersburg bis Warschau Eutferuuug 1049 Werst, 
Fahrzeit (mit dem Postzuge) 33 Stunden 10 Minuten. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  3 1  R b l .  4 9  C o p . ,  z w e i t e r  K l .  2 3  R b l .  
62 Cop., dritter Kl. 13 Rbl. 13 Cop. 
6) Niga-Düuaburg-Witebsk-Oreler Eisenbahn. 
Gegenwärtig befahren bis Smolenfk. Von Riga bis Dünaburg 
Entfernung 204 Werst, Fahrzeit mit dem gemischten Zuge 7 Stun­
den 49 Minuten, mit dem Passagierzuge 6 Stunden 40 Minuten; 
von Düuaburg bis Witebsk Entfernung 243 Werst, Fahrzeit 10 St. 
35 Min., oder 9 St. 30 Min., von Witebsk bis Smolensk Entfer­
nung 126 Werst. 
P r e i s  t a r i f :  v o u  R i g a  b i s  D ü n a b n r g :  e r s t e r  K l a s s e  6  R b l .  
12 Cop., zweiter Kl. 4 Rbl. 59 Cop., dritter Kl. 2 Rbl. 55 Cop.; 
von Dünabnrg bis Witebsk: erster Klasse 7 Rbl. 29 Cop., zweiter 
Klasse 5 Rbl. 47 Cop., dritter Klasse 3 Rbl. 4 Cop. 
7) Zweigbahn von Wilna über Kowuo nach Eydtkuhnen 
zum Anschluß an die ostpreußische Eisenbahn. Von Wilna bis Eydt­
kuhnen beträgt die Entfernung 178 Werst, die Fahrzeit mit dem 
Postzuge 5 St. 15 Min., mit dem Passagierzuge 7 St. 55 Min. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  5  R b l .  3 4  C o p . ,  z w e i t e r  K l .  4  R b l .  
1 Cop., dritter Kl. 2 Rbl. 23 Cop. 
A n m e r k .  V o n  E y d t k u h n e n  n a c h  B e r l i n  b e t r a g e n  d i e  P r e i s e :  
Schnellzug: erster Kl. 23 Thlr. 28 Sgr., zweiter Kl. 18 Thlr. 
15 Sgr.; Personenzug: erster Kl. 22 Thlr. 25 Sgr., zweiter Kl. 
17 Thaler 14 Sgr., dritter Kl. 11 Thaler 27 Sgr., vierter Kl. 
6 Thlr. 10 Sgr. 
8) Helsinqfors-Tawastehuser Eisenbahn. 
Entfernung 100 Werst, Fahrzeit 4 Stunden. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  2  R b l .  5 0  C o p . ,  z w e i t e r  K l .  2  R b l . ,  
dritter Kl. 1 Rbl. 
9) Eisenbahn von Odessa nach Balta. 
Entfernung 194 Werst. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  7  R .  7 6  C . ,  z w e i t e r  K l .  5  R .  8 2  C., 
dritter Kl. 2 R. 20 C., vierter Kl. 1 R. 45 C. 
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Auszug aus der Fuhrmanns-Taxe. 
Personen-Equipagen 
mit zwei Pferden mit einem Pferde 
bis zu einer Viertelstunde 15 Cop. Cop. 
über eine Viertelstunde 20 „ 15 „ 
über eine halbe Stunde 30 „ 20 „ 
über drei Viertelstunden bis zn 1 Stunde 50 „ 30 „ 
Wird die angenommene Equipage längere 
Zeit als zwei Stuudeu benutzt, so ist 
für die Stunde zu z a h l e n  . . . .  4 0  „  2 5  „  
Für Fahrten nach Ziegelskoppel bin und 
zurück zur Begleitung einer Leiche . 90 „ 55 „ 
Die mit den Dampfschiffen im Hafen anlangenden Passagiere, 
welche von dort nach der Stadt, den Vorstädten und nach Catha-
rinenthal fahren, haben an Fuhrlohu zu entrichten: 
Für eine Equipage mit zwei Pferden 50 Cop. 
„ „ „ mit einem Pferde 30 „ 
Für einen einspännigen Lastwagen . 40 „ 
Bei Fahrten über 3 Werst ist außerdem für die Rückfahrt, ohne 
Unterschied, ob der Fahrende mitfährt oder ob die Equipage leer 
zurückgeht, die Hälfte des für die Hinfahrt bestimmten Fnbrlohns, 
und fnr's Warten gleichfalls die Hälfte des Fuhrlohns nach Ver-
hältniß der Zeit zu zahlen. — Bei Fahrten nach Brigitten hat der 
Fahrende außer dem Fuhrlohu die Prahm^elder für den Fuhrmann 
und dessen Pferde nebst Equipage zu entrichten. 
Für den Transport von Waaren aus der Stadt in den Hafen 
und umgekehrt, wird gezahlt für jede Fuhre mit einem Pferde 17 Cop. 
und mit zwei Pferden 34 Cop. Das Miethen von Lastwagen zu 
anderen Zwecken bleibt einstweilen der freien Übereinkunft überlassen. 
Der Mieth kutsch er muß zu jeder Zeit dieTaxe bei sich haben(§36d). 
Der Passagier hat das Recht, Klagen über den Mietbkntfcher 
bei dem nächsten Stadttheilsanfseher anzubringen s§ 36 c). 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem russ. Gelde. 
B e l g i e n .  
1 Franc . . . . 
D  ä n e m a r k .  
1 Reichsthaler . . 
Werth in 
Silber. 
V. Cop. 
— 
25 
1 41V-
D  e n t s c h l a n d .  
Baden und Bayern. 
Gulden (Florin), zu 
60 Kreuz, zu 4 Pfen­
nigen zu 2 Hellern . 
Werth in 
Silber. 
L. Top. 
53 
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B r e m e n .  
V- Thaler oder 36 Grot 
H a m b u r g .  
1 Mark(Couraut),zu 16 
lübischeu Schillingen 
zu 12 Pfennigen . 
Rechnnngs - Münze: 1 
Mark Banco zu 16 
Schillingen . . . 
L ü b e c k .  
1 Mark 
O e s t e r r e i c h .  
1 Gulden, zu 100 Kreu­
zern 
P r e u ß e n .  
1 Thl., zu 30 Silbergr. 
(24 guten Groschen) 
1 Silbergr. k 12 Pfen­
nigen, etwas mehr als 
Anm, Nach der Pcstcon-
vention mit Rußland sind 
3 Slbgr. — 10 Cop. S. 
Sachsen. 
1 Thaler, zu 30 Neugr. 
a 10 Pfennigen . . 
E n g l a n d .  
(Gold) 1 Sovereign 
(1 Pfund Ster!.), zu 
20 Shilling . . . 
(Silber) 1 Crown, zu 
5 Shilling . . . 
1 Shilling, zu 12 Peuce 
1 Peuny 
Werth in Werth in 
Silber. Silber. 
K, Co?, 
F r a n k r e i c h .  
v. Cop. 
48 1 Franc, zn 100 Cen­
times, oder vorma­
lige 20 Sous . . 25 
G r i e c h e n l a n d .  
37 
1 Drachme, zu 100 Lepta 
I t a l i e n .  
1 Scudo, zu 5 Lire od. 
22'/» 
47 F r a u c h i  . . . .  1 25 
1 Lire, zu 100 Centesimi 
K i r ch e u st a a t. 
— 
25 
37 1 Scudo, zu 10 Paoli 
N i e d e r l a n d e .  
1 34 
1 D n c a t e n  . . . .  2 94-/4 
1 Thaler 1 31 
61-/4 1 Gulden, zu 100 Cents 
N o r d a m e r i k a n i s c h e  
F r e i s t a a t e n .  
52 V2 
1 Dollar, zu 100 Cents 1 33-/2 
92'/-
P o r t u g a l .  
3 1 Mil (1000) Reis . 
S c h w e i z  
wie in Frankreich. 
S c h w e d e n .  
1 Speciesthaler, zu 4 
1 39'/-
Reichsthaleru. . . 1 41V-
92'/- 1 Reichsthl.,zul00Öre 
S p a n i e n .  
(Gold) 1 Doblon von 
35'/-
100 Realen . . . 6 48 
6 28'/- (Silber) 1 Dnro von 20 Realen . . . 1 29'/-
1 45 
29 
1 Real 
Tü r k e i. 
6'/z 
2'/- 1 Piaster 5-/-
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Einige Bestimmungen des Telegraphen-Reglements. 
Telegramme werden zu jeder Zeit auf der Telegraphen-Station 
angenommen und nach der Reihenfolge ihrer Aufgabe befördert. Sie 
müssen deutlich geschrieben und mit dem Familiennamen des Aufgebers 
unterzeichnet sein. Die Folgen einer ungenauen und unvollständigen 
Adresse hat der Aufgeber des Telegramms zu tragen. Als einfache 
Depeschen für einfachen Gebührensatz gelten solche, die, incl. Adresse, 
Unterschrift, etwaige Notiz über bezahlte Rückantwort, Ort der Weiter­
beförderung, Beglaubigung der Unterschrift, nicht mehr als 20 Worte 
betragen. Für jede 10 Worte mehr, erhöht sich die Gebühr um die 
Hälfte. Jeder getrennt stehende Buchstabe oder Zahlenzeichen zählt 
als ein Wort. Jedes Wort von nicht mehr als 7 Sylben wird als 
1 Wort gezählt, ebenso auch jedes zusammengesetzte Wort von nicht 
mehr als 7 Sylben, wenn dasselbe nicht nach seinen Bestandtheilen 
getrennt geschrieben ist. Hat es mehr als 7 Sylben, so wird es als 
2 Wörter gezählt. Jedes unterstrichene Wort wird als 3 Wörter ge­
zählt. Je 5 Ziffern werden als 1 Wort gezählt. Ein Punkt, Komma 
oder Strich zwischen den Ziffern einer Zahl, sowie der Bruchstrich bei 
Brüchen zählt für eine Ziffer. Im Uebrigen bleiben die Interpunktions­
zeichen bei Bestimmung der Wortzahl einer Depesche unberücksichtigt. 
Ist ein Telegramm an mehrere in derselben Stadt wohnhafte Adressaten 
gerichtet, so wird für jede Copie außer dem einfachen Gebührensatze 
eine Vervielfältigungsgebühr in Rußland von 15 Cop., im Auslände 
von 13 Cop. erhoben. Für Weiterbeförderung eines Telegramms 
von der Adreßstation Pr. Post oder für die der Adresse angehängte 
Notiz ,,xost6 restante" oder „bureau restante" wird eine Extra­
gebühr von 13 Cop., für Weiterbeförderung pr. Expresse (bei Ent­
fernungen bis 7 Werst incl.) eine Extragebühr von 75 Cop., für die 
Weiterbeförderung pr. Estafette bei Entfernungen von mehr als 7 
Werst eine Extragebühr von je 75 Cop. pr. deutsche Meile erhoben. 
Jeder Depeschenaufgeber kauu die Rückantwort bezahlen uud an einen 
beliebigen Ort hin adrefsiren lassen. Wird innerhalb 8 Tagen keine 
Antwortsdepesche aufgegeben, so ist der Absender des ersten Telegramms 
davon durch die Adreßstatiou mittels einer Depesche, die sodann statt 
der Antwort gilt, zu benachrichtigen. Jeder Depeschenaufgeber kann 
sein Telegramm recommandiren, und ist für die recommandärte De­
pesche die doppelte Gebühr zu entrichten. Ist der Adressat nicht zu 
Hause, so wird das Telegramm auf das Bureau zurückgebracht, um 
demselben, sobald er sich meldet, ausgehändigt zu werden. Wenn das 
Telegramm uicht innerhalb 6 Wochen abgefordert wird, so gilt es 
als erloschen. 
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Taxe für inländische Depeschen. 
Die mit einem * bezeichneten Orte sind noch nicht eröffnete Stationen. 
Für Absenkung eines 
Telegramms nach: 
Für Abfindung eines —, "N 
Telegramms nach: 
Für Äbsendung eines 
Telegramms nach: 
Abo . . 
Achalzig . 
Ackermann 
'Agdasck . 
Alerandria 
Alerandropol 
Alerandrowskoje 
Alvaojakolaresp. 
Torneo,Grenze 
mit Schweden 
Andrejew. 
Archangelsk 
Astrachan. 
Atschinsk . 
Bachmut . 
Bakn . . 
Balta . . 
Barnaul . 
Belgorod . 
Belizi . . 
Belosersk . 
Belostock . 
Belm Klutsch 
Beuden . 
Berditschew 
Berdjausk. 
Bereslawl 
Birsk . . 
Birufsa . 
Björnebora 
Bobruisk . 
Bologoje . 
Borgo 
Borisoglebsk 
Borsch om. 
Brahestadt 
Brest-Litows! 
Brjansk . 
Bnsnluk . 
Charkow . 
'Chelm 
Cherssou . 
Cholmogori 
Chotin 
Cbwalinsk 
Debessi . 
Delischan 
Derbent . 
Deschlagar. 
Dorpat . 
Drnskenning 
DschnlfasGren-
ze mit Per 
st-,» 
Dnl'beln . 
Dnbno 
Dubowsky P 
sad . . 
Dubrowiuo 
Dünaburg 
Dnschet 
Ekenäs 
Elisabetgrad 
Elisabetopol 
Eudrschejew 
Eriwan . 
Fedowskaja 
Fellin . . 
Feodosia . 
Friedrichshamm 
Gamle-Karlebi 
Gatschina 
Georgiewsk 
Goldingen 
Gomel 
Gori . . 
Granitza . 
Grodno . 
Gndaur . 
Gutowo . 
Hapsal. . 
Hasenpoth 
Helsingfors 
Zacobsiadt 
Rub 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
Janow . . 
Jaroslawl 
Jefremow 
Jegorlik . . 
Jekaterinenburg 
Jekateriuodar 
Jekateriuoslawl 
Jelabug . 
Jelaistaja 
Jeletz . . 
Jeuotajewsk 
Jewe . . 
Joensu 
Jrbit . . 
Jrkutsk 
Jschim 
Jnchuow . 
Jwaugorod 
Jwauowskaja 
(Jahrmarkt) 
Kadschori. 
Kaiusk. . 
Ka latsch . 
Ka lisch 
Kaluga 
Kamenez Po 
dolsk 
Kamischlow 
Kamnischin 
Kansk . . 
Karatschew 
Kargatskischer 
Borposten 
Kargopol. 
Kasan . . 
'Kasanskaja 
Kaschil. . 
Kelze . . 
Kertsch. . 
Kiachta . 
Kiew . . 
Kineschma 
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Für Abjendnng eines Für Ablendnng eines Für Abfindung eines 
Telegramms nach: 
"s Telegramms nach: Telegramms nach: 
Rub. Rub, Rub. 
Kirilow . . 2 Malaja - Wi­ Orauieubaum 1 
Kirsanow. . 2 scher« . . 1 Orel . . . 2 
Kischinew. . 2 Malmisch. . 2 Orenbnrg 3 
Klenowskaja. 3 Mariampol . 1 Orgejew . . 2 
Knäse Bere- Mariinsk . . 6 Orpira . . 3 
gowaja. . 6 Marinpol. . 2 Orsk . . . 
Ostrolenka . 
3 
Koliwan . . 5 Melitopol. . 2 2 
Kolomua. . 2 Menselinsk . 3 Packerort . . V--
Koustautinow 3 Minsk . . . 2 Pawlowsk . 1 
Koskogori 2 Mischicha. . 6 Pensa . . . 2 
Koslow . . 2 Mitau. . . 1 Perejaslawl . 2 
Kostroma. . 2 Mohilew . . 2 Perekop . . 2 
Konwala . . 1 Mohil. Podolsk 2 Perm . . . 3 
Kowel. . . 2 Morschansk . 2 Pernau . . ',2 
Kowno . . Moskau . . 
"Moskowskaja 
2 Petersburg . 1 
Krasnojarsk . 6 3 Petrosawodsk 2 
Krasnoje-Selo Mnrom . . 2 Petrowki . . 2 
Krasnostaw . 2 Mzensk . . 2 Piusk . . . 2 
Kremenetz. . 2 Nachitschewan 3 Piotrkow . . 2 
Krementschug 2 Nagawskaja . 3 Pjätigorsk . 3 
Kristinestadt . 1 Narva . . . 1 Plotzk . . . 2 
Kronstadt . . 1 Nertschinsk . 6 Pouewjesch . 1 
Knba . . . 3 Nicolaistadt(frn- Polaugeu. . 1 
Knlskaja . . 6 her Wasa). 1 Polotzk . . 1 
Knngnr . . 3 Nicolajew 2 Poltawa . . 2 
Knopio . . Nischetschirsk. 3 Posolsk . . 6 
Knrsk . . . 2 Nischuendiusk 6 Poti . . . 3 
Kntais. . . 3 Nish ni - Now­ Präsnisch. . 2 
Kntnlikskaja . 6 gorod . . Z Prochladnaja 3 
Lentschitza 2 Nolinsk . . 2 Pskow. . . 1 
Liban . . . 1 Nowaj.-Ladog. 1 Pultusk . . 2 
Lipetzk. . . 2 Ziowgorod . 
Nowochopersk 
Radom . . 2 
Lipno . . . 2 2 Rad sin . . 2 
Lisino . . . 1 Nowogeorgiewsk 2 Radsiwilow . 2 
Liskowo . - 2 ?!owoaradwo- Ranmo . . 1 
Livadia . . 3 linsk. . . 2 Reschiza . . 1 
Ljnbitsch . . 2 Nowosaimka. 4 Ribinsk . . 2 
Lodeinoje Po­
l e  . .  .  1 
Nowoseltzi . 
Nowotscherkask 
2 
3 
Riga . . . 
Rjäsan. . . 
1 
2 
Lods . . . 2 Nucha. . . 3 Rjäshsk . . 2 
Lomscha . . 2 Nystadt . . 1 Roslawl . . 2 
Lowisa . . 1 Ochausk . . 3 Rossijeni . . 1 
Lnblin. . . 2 Odessa. . . 
Omsk . . .. 
2 Rostow . . 3 
Luga . . . 1 5 Rostow Jaro-
Lntzk . . . 2 Opatow . . 2 slawski . . 2 
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Für Adlendung eines Für Äbsendllng eines Für Äbsendung eines 
Telegramms nach: 
"S Telegramms nach: Telegramms nach: 
Rub. Rub. Rub. 
Rowno . . 2 Strelua . . 1 Urschum . . 2 
R'chew. . . 2 'Stretinsk 6 Uslon . . . 2 
Samara . . 3 Sugatzk . . 4 Ust. Narowi 1 
Samof; . . 2 Suram . . 3 sHuugerdurq) 
1 Saratow . . 2 Suwalki . . 2 Walk . . . 
Sckadrimk . 4 Taganrog. . 3 Markaus . . 1 
Schauten. . l Tamau . . 3 Warschau. . 2 
Scbemacka . 3 Tambow . . 2 Weudeu . . 1 
Schlnsselbnrg 1 Tammerfors. 1 Werchueoscrsk 3 
Scknija . . 2 Tatarbnnar . 2 Werchueudiusk 6 
Sedl; . . . 2 'Tanroggen . WerchuiUslou 2 
Seiuui . . 2 Tawastebns . 1 Werschbolowo 2 
Seleuginik . 6 Telschi . . 1 Wesenberg . V-
'^?ergiewsk . 3 Temrik 3 Wiborg . . t 
'SergiewskiPo- "Temurchan . 3 Wichtis . . 1 
sad . . . 2 Tichwiu . . 1 Wilkomir. . 1 
Serpuchow . 2 Tislis . . . 3 Wilna. . . 1 
Sewastopol . 3 Tiraspol . . 2 Wilmanstraud t 
Sbitomir. . 2 Tjukaliuik 5 Windau . . 1 
Siisk . . . 2 Tiumen . . 4 Wisckui-Wolots. 2 
Simdirsk . . 2 Tobolsk . . 4 Witebsk . . 2 
Simferopol . 3 Tom'k. . . 5 Witegra . . 2 
Siuäwka . . 2 Torneo . . 2 'Wjäsma. . 2 
Sisran . . 2 Tscheboksari . 2 Wjätka . . 2 
Siguach . . 3 ^scherepowetz 2 Wladikawkas 3 
Skopiu . . 2 
2 
Tschernigow. 2 Wladimir. . 2 
Skulani . . Tscherni Jar 3 Wolkowisk . 2 
Slonim . . z Tschita . . 6 Wolmar . . 1 
Slutzk. . . 2 Tscbudowo . 1 Woloada . . 
Wolsk . . . 
2 
Smolensk. . 2 Tschugujew . 2 2 
Snescbuaja . 6 Tula . . . 2 Woronesch . 2 
Soroki. . . 2 Tulinskoje 6 Wosnesenskaja 2 
Staraja Ruffa 1 Tultschin . . 2 Wosnesenski 
Stariza . . 2 Twer . . . 2 Posad 2 
Staryi Oskol 2 U f a . . . .  3 WotkinskiSa-
Stawropol . 3 Ukirfkaja . . 6 wod. . . 3 
Sterlitamak . 3 Uleaborg . . 2 Zarizin . . 3 
St. Michel . 1 Uman . . . 2 Zarskoje-^>elo 1 
'Stopniza . 2 Uralfk . . . 3 Zimljanskaja. 3 
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Tarif für das Ausland. (20 Worte.) 
von keval nach: S Z Von Renal nach: Z Z 
von Neval nach: 
Belgien . . 2 25 Niederlande . 2 Italien . . 2 75 
Dänemark 2 13 Preußen . . 1 88 Moldau u. Wa­
England . . 3 25 Sachsen . . 1 88 lachei . . 1^5 
London. . 3 — Schleswig-Hol- Norwegen 2 25 
Spanien . . 3 25 stein . . 1 88 Portugal . . 3!o0 
Oesterreich 2 — Wnrtemberg. 2 — Serbien . . 1 75 
Baden. . . 2 — Hohenzollern. 2 — Schweden. . 2 
Bayern . . 2 — Frankreich 2 63 Schweiz . . 2 >25 
Hannover. . 1 88 Griechenland. 2 50 Türkei. . . 2 25 
Preise des Stempelpapiers. 
a. Zu Wechseln und Leihbriefen. 
Zu Wechseln. Leihbriefen. Zu Wechseln. Leihbriefen. 
Auf die Summe von 
1— 100 R. R. SC. 4001- 6000 R. 1001-2000 R. 4R. 50 C 
101— 200 „ 1— 100 R. — 15 » evvl— 8000 „ e 
201— 400 „ >. 30 8001-10000 „ 2001—3500 .. 50 „ 
401— 600 201— 100 .. — „ 45 10001-12000 „ S 
601- 800 „ „ 60 ., 12001—14000 „ 3501-5000 .. 10 , 50 „ 
801— 1000 „ 201— 500 ., — „ 75 „ 1400.-16000 „ 12 
1001- 2000 ,, 501—1000 „ 1 » 50 16001-18000,, 5001-7500 „ 13 50 „ 
2001— 4000 „ 3 18001—20000 ,, 15 
Anmerkung. Die niedere» Gattungen Wechselbogen zum Preise von 5 C. bis 
75 Cop. werden in den Rentereien zu jeder Tageszeit verabsolgt, die höheren 
dagegen nnr des Vorm. von S—1 Uhr mit Ausnahme der Sonn- u. Festtage. 
AnSzng aus dem Wechselreglement. 
1) Wechsel und Schuldverschreibungen jeglicher Art, sowie auch Leihbriefe 
dürfen nur je nach dem Betrag der Summe aus dem entsprechenden Bogen ge­
schrieben werden. Wechsel und Schuldverschreibungen über mehr als 20000 Rbl. 
und Leihbriefe über mehr als 7500 Rbl. sind auf mehrere Bogen zu schreiben, 
je nach der Größe der Summe. 
2) Wechsel, welche zu Zahlungen im Auslande benutzt werden, sind in drei 
Exemplaren auszufertigen Leeuoäs. und Isrtis,). 
Anmerkung. Bei Ausstellung der Summe eines Wechsels in ausländischer 
Münze, wird der Betrag der Stempelsteuer nach der Wechselsumme berechnet, 
welche dem Werthe dieser Münze beim Conrsireu in Rußland laut der dem 
Art. 132 des Müuz-Ustavs beigesügten Tabelle, gleichsteht. 
3) Für Wechsel- und Schuldverschreibungen, sowie auch Leihbriefe, welche im 
Auslande ausgestellt und zur Eincassirung nach Rußland geschickt sind, müssen, 
behnfs Erlangung der für solche im Reiche bestehenden gesetzlichen Kraft, diePoschliue 
dem Werth der Summe entsprechend eiugehoben werde». 
4) Für die Uebertretung vorstehender Regel ist s,) im Fall das Doenment in 
Rußland ausgestellt ist für Personen, die in Rußland leben. — vom Aussteller und 
Darleiher, b) in Rußland ausgestellt für Personen, die im Auslande leben, — 
vcm Aussteller nnd e) endlich im Auslände ansgestellt für Personen, die in Ruß­
land leben, — von Letztere»! für die Verschreibnng auf simplem Papier, als 
Strafe der fünfundzwanzigfache Werth des Wechselbogens entsprechend der aus­
gestellten Summe, und für die Verschreibnng auf einem Wechselbogen von niederem 
Werthe der fünfundzwanzigfache Werth des Unterschieds von dem gesetzlichen 
Wechselbogen einzuheben. 
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d. Zu Krepo st-Acten nnd anderen Abmachungen. 
Auf die Summe 
n 1 bis ISO Rbl. — Rbl. 40 C. 
151 „ 300 „ 1 „ — 
301 „ 900 „ 2 „ — „ 
901 ,, 1500 „ 3 „ 50 „ 
1501 „ 2000 „ 4 „ 50 „ 
2001 „ 3000 „ 7 „ 
3001 „ 4500 „ 10 „ 
4501 6000 „ 13 „ 
6001 „ 7500 „ 17 
7501 „ 9000 ,, 20 „ 
9001 „ 10,000 ,, 23 „ 
10,001 „ 12,000 „ 26 
Auf die Summe 
12,001 bis 13,000 Rbl. 
13,001 
15,00l 
18,001 
21,001 
30,001 
45,001 
60,001 
90,001 
120,001 
150,001 
225,001 
300,001 
15,000 
18,000 „ 
21,000 „ 
30,000 „ 
45,000 „ 
60,000 „ 
90,000 „ 
120,000 „ 
150,000 ,, 
225,000 ,, 
300,000 ., 
und weiter 
30 Rbl. 
33 
40 „ 
45 .  
65 
100 „ 
135 
200 
265 .  
330 „ 
500 „ 
660 
1350 .. 
aus Anmerkungen. Vollmachten jeder Art sind 
papier zn schreiben; Geburts- nnd Taufscheine und dem ahnliche Kocumeute ans 
Stempelpapier von 1 Rbl., dergleichen Scheine für Bürger uud Baueru auf Stem­
pelpapier von 20 Cop. — Zu Bittschriften giebt es Stempelpapier mit dem Kai­
serlichen Titel in russischer nud deutscher Sprache zu 40, 70 Cop. und 1 Rbl.; 
Stempelbogen zu 20 Cop. mit dem Kaiserlichen Titel mir in russischer Sprache. — 
Copieeu von geführtem Schriftwechsel werden den Bittstellern auf demselben Papier 
geschrieben ausgefertigt, welches bei der betreffenden Behörde für den Schrift­
wechsel selbst festgesetzt ist. 
Alphabetisches Verzeichniß der Namenstage. 
Abel 2. Januar. 
Abraham 20. Decbr. 
Absalon 30. October. 
Adam 24. December. 
Adelgunde 30. Januar. 
Adolarius 21. April. 
Adolph 27. Septbr. 
Adonins 30. März. 
Adrian 4. März. 
Agathe 5. Februar. 
Aegidius 1. Septbr. 
Aggäus 19. Mai. 
Agnes 21. Januar. 
Albert 24. April. 
Albina 16. December. 
Albuins 1. März. 
Alexander 16. März. 
Alexius 17. Juli. 
Alme 7. August. 
Alphäus 17. Novbr. 
Amalie 7. October. 
Amandus 26. October. 
Amatus 13. Septbr. 
Ambrosius 4. April. 
Auws 20. November. 
Anastasius 27. April. 
Andreas 30. Novbr. 
Angelus 5. März. 
Anna 26. Juli. 
Anselm 5. Juli. 
Anton 17. Mai. 
Antonie 7. December. 
Antonius 17. Jauuar. 
Apollonia 9. Februar. 
Arkadius 13. Novbr. 
Arnold 1. December. 
Artemins 6. Juni. 
August 16. Juli. 
Augustinns 28. August. 
Axel 18. Januar. 
Balthasar 7. Novbr. 
Barbara 4. December. 
Barnabas 11. Juni. 
Bartholomäus 24. Aug. 
Basilides 12. Juui. 
Basilius 23. Juni. 
Beata 22. December. 
Beatus 9. Januar. 
Beatrix 29. Juli. 
Benedict 21. März. 
Benjamin 30. August. 
Bernhard 20. August. 
Bertram 9. Juni. 
Blandina 5. Novbr. 
Bogislaus 9. April. 
Bonavent 14. Juli. 
Bonisacins 5. Juni. 
Brigitte 1. Februar. 
Bruno 9. September. 
Burchard 11. October. 
Cäcilie 22. November. 
Cajus 22. April. 
Calixtus 14. October. 
Candidus 2. December. 
Capitolin 27. October. 
Carl 28. Januar. 
Caroline 22. Jum. 
Casimir 24. März. 
Caspar 6. November. 
Catharina 25. Novbr. 
Charisins 16. April. 
Charlotte 23. Januar. 
Christfried 31. Jnli. 
Christian 14. Mai. 
Christine 24. Juli. 
Christoph 18. Decbr. 
Chrysostomus 27. Jan. 
Clara 12. August. 
Claudius 8. November. 
Clemens 23. Novbr. 
Cleophas 25. Septbr. 
Cölestin 6. April. 
Concordia 18. Febr. 
Conrad 26. November. 
Constantia 17. Febr. 
Constantin 11. März. 
Cordula 22. October. 
Cornelius 3. Juli. 
Crispin 25. October. 
Cyprian 8. März. 
Cyrillus 9. Juli. 
Dagobert 23. Decbr. 
Damasius 11. Decbr. 
Daniel 21. Juli. 
Darius 4. Juni. 
David 30. December. 
Demetrius 7. Juli. 
Desiderius 23. Mai. 
Detlaus 31. März. 
Diedrich 15. Januar. 
Dionysius 9. October. 
Dominicus 4. August. 
Dorothea 6. Februar. 
Eberhard 29. Novbr. 
Edmund 16. Novbr. 
Eduard 26. Mai. 
Eleasar 3. August. 
Eleonore 11. Juli. 
Elias 20. Juli. 
Elisabeth 19. Novbr. 
Elise 2. September. 
Elwiue 13. Februar. 
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Emannel 26. März. 
Emilie 22. Mai. 
Engelhard 29. October. 
Enoch 3. Januar. 
Eobald 11. September. 
Ephraim 11. Jauuar. 
Erasmus 3. Juni. 
Erastns 30. April. 
Erhard 8. Januar. 
Erich 18. Mai. 
Ernst 13. März. 
Esaias 21. Februar. 
Esther 24. Mai. 
Eucharius 20. Febr. 
Eulalie 12. Februar. 
Euphrosiue 11. Febr. 
Eusebius 14. August. 
Eustachius 29. März. 
Eva 24. December. 
Ezechias 26. April. 
Ezechiel 10. April. 
Fabian 20. Januar. 
Fausta 20. September. 
Faustina 15. Februar. 
Febronia 25. Juni. 
Felician 20. October. 
! Ferdinand 3. April. 
Flavins 10. Juni. 
Florentin 20. Juni. 
Florian 4. Mai. 
Franz 4. October. 
Friedebert 5. October. 
Friedrich 14. Novbr. 
Friederike 19. Juli. 
Gabriel 18. März. 
Gallus 16. October. 
Gebhard 27. August. 
Gelasius 18. Novbr. 
Georg 23. April. 
Gerhard 8. August. 
Germanus 30. Juli. 
Gertrud 17. März. 
Gervasius 19. Juni. 
Gideon 28. März. 
Giesbrecht 16. Jan. 
Gordian 10. Mai. 
Gottfried 6. März. 
Gotthard 5. Mai. 
Gottlieb 3. Novbr. 
Gottlob 18. Septbr. 
Gottschalk 1. Jum. 
Gregor 12. März. 
Günther 28. Novbr. 
Gnstav 27. März. 
Hanna 3. Februar. 
Hannibal 2. August. 
Hektor 6. Juli. 
Hedwig 15. October. 
Heinrich 12. Juli. 
Helene 18. August. 
Henriette 12. Mai. 
Hermann 11. August. 
Hieronymus 30. Sept. 
Hilarius 13. Januar. 
Hildebert 13. August. 
Hamerns 18. Juni. 
Hoseas 23. September. 
Jacob 25. Juli. 
Jacobine 20. April. 
Jairns 3. October. 
Jeannette 27. Novbr. 
Jeremias 26. Juni. 
Ignatius 17. Decbr. 
Joachim 9. December. 
Jobst 9. November. 
Johanna 15. Decbr. 
Johannes 24. Juni. 
Jouas 12. November. 
Joseph 19. März. 
Josephine 17. Septbr. 
Josias 24. November. 
Josna 28. Juni. 
Irenaus 26. August. 
Isaak 16. August. 
Judith 10. December. 
Juliane 16. Februar. 
Juliauus 7. Januar. 
Julius 12. April. 
Justina 16. Juni. 
Justinns 13. April. 
Justus 28. Februar. 
Kilian 8. Juli. 
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Kunigunde 3. März. 
Laurentius 10. August. 
Leander 27. Februar. 
Leo 11. April. 
Leonhard 17. October. 
Leontine 16. Septbr. 
Leopold 15. Novbr. 
Liborius 8. April. 
Longinns 15. März. 
Loth 19. December. 
Louise 6. October. 
Lucas 18. October. 
Lucie 13. December. 
Luciua 30. Juni. 
Lucius 19. October. 
Lncretia 7. Juni. 
Lndolph 27. Mai. 
Ludwig 25. August. 
Macarius 29. Februar. 
Magdalena 22. Jan. 
Magnus 6. Septbr. 
Mausuetus 3. Septbr. 
Marcellus 2. Juni. 
Marens 25. April. 
Margaretha 13. Juli. 
Maria 22. Juli. 
Martha 27. Juli. 
Martin 10. Novbr. 
Matthäus 21. Septbr. 
Matthias 24. Februar. 
Maximilian 29. Mai. 
Maximus 5. April. 
Medardns 8. Juui. 
Medea 2. März. 
Melchior 10. October. 
Methusala 4. Januar. 
Michael 29. Septbr. 
Michäus 10. März. 
Moritz 22. Septbr. 
Moses 5. September. 
Natalie 3. December. 
Nestor 26. Februar. 
Nicauder 17. Juni. 
Nicasins 14. Decbr. 
Nicodemus 15. Sept. 
St. Nicolaus 9. Mai. 
Nicolaus 6. December. 
Noah 29. December. 
Olga 20. März. 
Olympia 15. April. 
Oskar 23. Juli. 
Oswald 5. August. 
Ottilie 12. December. 
Otto 4. November. 
Pancratius 11. Mai. 
Pantaleon 28. Juli. 
Paul 29. Juni. 
Pauliue 2. April. 
Peregrinns 16. Mai. 
Perpetua 7. März. 
Peter 29. Juni. 
Petronella 31. Mai. 
Philibert 22. August. 
Philipp 1. Mai. 
Polykarpus 26. Jau. 
Poutusine 21. Mai. 
Prndentins 9. März. 
Rahel 21. Juni. 
Raimund 29. April. 
Raphael 22. März. 
Rebecca 31. Angnst. 
Reinhold 12. Januar. 
Regina 7. September. 
Richard 7. Februar. 
Robert 14. Jauuar. 
Romanus 9. August. 
Rosina 18. Juli. 
Rudolph 17. April. 
Ruth 21. August. 
Sabina 5. December. 
Salome 24. October. 
Salomon 8. Februar. 
Samuel 29. Januar. 
Sara 19. Januar. 
Scholastica 10. Febr. 
Sebaldus 19. August. 
Servatius 13. Mai. 
Seth 2. Januar. 
Severiu 23. October. 
Sibilla 20. Mai. 
Sigismund 2. Mai. 
Simeon 5. Januar. 
Simon 19. Februar. 
Sixtus 7. April. 
Sophie 15. Mai. 
Sosthenes 10. Septbr. 
Stanislaus 8. Mai. 
Stephan 26. December. 
Susanne 6. Mai. 
Sylvester 31. Decbr. 
Syrus 12. September. 
Theobald 1. Juli. 
Theodorich 23. März. 
Theodora 1. April. 
Theodosia 4. Septbr. 
Therese 13. October. 
Thomas 21. December. 
Thomasia 8. October. 
Tiburtius 14. April. 
Timeon 19. April. 
Timotheus 24. Jan. 
Tobias 13. Juni. 
Ulrich 4. Juli. 
Ulrike 7. Mai. 
Urbanus 25. Mai. 
Ursula 21. October. 
Valentin 14. Februar. 
Balerian 18. April. 
Valerius 14. Juni. 
Veronica 4. Februar. 
Victor 25. Februar. 
Virgil 31. Januar. 
Vitalis 28. April. 
Vitus 15. Juui. 
Wallfried 12. October. 
Wenzeslans 28. Sept. 
Werner 19. Septbr. 
Wigand 30. Mai. 
Wilhelm 28. Mai. 
Wilhelmine 23. Febr. 
Willibald 17. August. 
Waldemar 2. October. 
Wolfgang 31. Octbr. 
Zachäns 23. August. 
Zacharias 14. März. 
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J a h r m ä r k t e .  
Annia,23.ii.24.AprilVieh-u.Pferdemarkt. 
Baltischport, 2. u. 3. Febr., 21. u. 22. Sept. 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Fegfener, 26. und 27. Februar. 
Fickel (Stein-), 15—16. Nov. Flachsmarkt. 
Hapsal, 10—11. Jannar, 14—15. Septbr. 
Jegelecht, 8 Tage nach Michaelis. 
Jewe, 13. u. 19. Febr., 24. und 25. Sep­
tember Kram-, Vieh- n. Pferdemarkt. 
Keblas, 26—27. Januar Flachsmarkt, 29. 
September bis 1. October. 
Kegel, 29. September, Montag und 
Dienstag nach Ocnli. 
Leal, Montag, Dienstag und Mittwoch 
nach Estomihi und den 24. September. 
Lohde, (Schloß), 17-18. Jan., 4—5. Oct. 
Merjama, (bei der Kirche), den 3. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
In Ehstland. 
Nenenhof in Südharrie» beim Kuiwajog-
gischen Kruge, am dritten Diemtag, -^^t-
woch und Donnerstag im September 
Kram-, Vieh- und Pserdemarkt 
Rappel, 3te Freitag nach Neu,ahr. Iste 
Freitag nach Michaelis. .  ^ „ 
Reval, 20. Juni bis 1. Juli, 27. Juni bis 3. 
Juli Wollmarkt, 26-28. Sept. Brehm. 
Rosenthal, 7—3. Januar Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
Weißenstein, 6—7. Febr., 20.Juni, 10—11. 
Septbr. Kram- uud Viehmarkt, 5—6. 
Novbr. Flachsmarkt, 10-11. Decbr. 
Wesenberg, 27—28. Januar, 16—17. Juni, 
29. Sept. Kram-, Vieh- und Pferdem. 
Narva, 6—10. Febr. Vieh- und Pferde­
markt, 20—23. September. 
Arensburg, 10-12. Febr. Pfrdm., 12—24. 
Febrnar Waarenmarkt, 15—17. Septbr. 
Dorpat, 7—28. Jan., 4—5. Febr. Flachsm., 
29-30. Juni, 8—10., 29. September bis 
1. October, 1—2. November Flachsm. 
Fellin (Schloß), 25—27. Januar Flachsm., 
2—9. Febr., 15—17. Februar Flachsm., 8 
- Tage nachGrnndonnerstag, 23—24.Ju»i, 
24—25. Sept., 25—27. Novbr. Flachsm. 
Lemsal, 27—28. Februar Flachsmarkt, 10. 
August, 9—10. October Flachsmarkt. 
Pernatt, 20. Juli bis 3. August, Montag 
u. Dienstag vor Michaelis, Montag u. 
Dienstag nach den 3. Advent Viehm. 
Riga, 7—9. Januar Hopfenmarkt, 20—26. 
Jahrm. 20. Juni bis 10. Juli Kram-u. 
20-22. Juli Wollmarkt. 
In Livland. 
Schlock, 20—22. Februar, 10-17. Juli, 
20—22. September. 
Stalenhof im Pernauschen Kreise und 
Torgelschen Kirchspiele, 9—10. October 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Walk, 8—9. Februar, 26. Juni, 10. August, 
29. September, 20—21. Novbr. Flachs­
markt, 27. December bis 5. Januar. 
Wenden, 15—16. Febr. Flachsm., 11—13. 
Jnni Krammk.,16—17.Octbr. Vieb- und 
Pferdem., 10—11. December Flachsm. 
Werro, 9—11. Jan. Flachsm., 2. Februar 
Victnalien- nnd Pferdem., 22—29.Febr. 
Krammk., 26.Jnni u. 24—25. September 
Viehmarkt, 9—11.OctoberFlachsmarkt, 
10—11. November Viehmarkt. 
Wolmar, 25—30. Jan. Flachsm.,21. Sept., 
23. Octbr., 25—27. Novbr. Flachsmarkt. 
Bauske, am Fastnachtstage, 17. Sep­
tember, 12. October. 
Durben, 7. Januar, Freitag nach Christi 
Himmelfahrt, 17. September. 
Dünaburg (Gonv. Witebsk), 5—20. Juni, 
24. December bis 4. Jannar. 
Ekan (Groß-), 10. August, 1. September 
Pferdemarkt, an den Freitagen nach 
Ostern, Pfingsten und Weihnachten. 
Friedrichsstadt, 2—5.Februar Flachsmarkt, 
Montag nach dem 24. Juni, 8. Sept., 6. 
October, 1—4. November Flachsmarkt, 
Montag nach dem 10. November. 
Goldingen, 17—19. September, 29—31. 
October Getraide, Flachs und Gartenfr. 
In Kurland. 
Grobin, 10—12. September. 
Hasenpoth, 23. April, 24. Juui, 28. Octbr. 
Jakebstadt, 6. Jan., 2Febr., v.Freitagin d. 
Bntterw.8T., 3. Sept., 1—8 Dec. Flm. 
Jllurt, 6—7. Januar, 2. Febr. u. 13. Juni. 
und neu Annentag (Jnli). 
Mitau, Donnerstag bis Sonnabend nach 
dem 8. nnd 29. September. 
Neuenbnrg, 12. August. 
Polangen, 1. Jan., 1. April, 1. Juli, 1. Oct. 
Tuckum, Donnerstag nach dem 1. August, 
1. September, 1. October. 
Windau, Donnerstag nach alt Trinitatis 
4. October. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jahrmarkt an einem 
Sonntag, Sonnabend oder Festtag gehalten werden, sondern wird anf den nächst­
folgenden Werkeltag verschoben. 
A n h a  n  g .  
Kalewipoeg und der Igel. 
Verachte nicht des Kleinen Rath, 
so wird dir leichter schwere That. 
Kalewipoeg, Ehstlands riesiger Held, ging, eine ge­
wichtige Bretterlast auf der Schulter tragend, seines Weges 
dahin, als ihm unversehens der Graue, ein starker und 
bösartiger Waldgeist, begegnete und Beide mit einander in 
hitzigen Kampf geriethen, bei dem es artige Hiebe setzte. 
Da hat Kalewipoeg lange Zeit ohne den geringsten Erfolg 
wider den Unhold gefochten, indem er seine Bretterladung 
als Waffe handhabte, aber thörichter Weise immer mit der 
breiten Seite der Bretter drauf losschlug, also daß er sei­
nem Gegner wenig anhaben konnte. Endlich vernahm er aus 
dem nahen Gebüsch eine Stimme, die ihm znwisperte: „O 
Ungeschick! Haue doch mit der scharfen Kante!" Sogleich 
befolgte er den klugen Rath des Unsichtbaren, die Schläge 
wirkten, und bald war der Feind überwunden. 
Der Sieger rief alsdann seinem Rathgeber zu: 
„Wer bist du?" Die Antwort lautete: „Ich bin eine 
Ratte." Kalewipoeg sprach: „So komm und wünsche dir 
ein Geschenk von mir für deinen guten Rath." Und das 
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kleine Thier erwiderte: „Ich bin wohl recht nackend, habe 
Nichts zur Bedeckung meiner Blöße, Nichts zu meinem 
Schutze gegen die Habichte und Eulen und anderes wildes 
Gethier." Da langte Kalewipoeg zum Waldboden nieder, 
raffte eine Handvoll Tannnadeln zusammen und warf sie 
der Nackten zu. Und siehe, mit einem stattlichen Stachel­
pelz angethan ist da der kluge Wicht in Gestalt eines klei­
nen Igels hervorgetreten und hat nicht länger nöthig gehabt, 
sich zu schämen oder bange zu seiu. 
Nach einer anderen Erzählung hat der Held einen 
Zipfel seines Pelzes dem Thiere zugeworfen. Das ehstnische 
„siil" bedeutet Igel und auch Zipfel. 
Warum Reval niemals fertig werden darf. 
Jedes Frühjahr, so erzählt der Ehste, steigt in dunkler 
Mitternacht ein kleines graues Männlein aus dem Oberen 
See, geht den Berg hinunter, geht bis an das Stadttho? 
und sragt den Thorwächter: „Ist die Stadt schon fertig, 
oder giebt es noch Etwas darin zu bauen?" In größeren 
Städten ruht nun wohl die Bauarbeit nie gänzlich, und 
wenn auch keiue neuen Häuser gebaut werden, so findet sich 
doch an den alten immer wieder Etwas in Ordnung zu 
bringen, zu bessern und zu flicken, so daß schwerlich jemals 
alle Werkmeister unbeschäftigt bleiben. Sollte aber in Re­
val auch zufällig einmal alle Bauarbeit stillstehen, so darf 
man's dem Männlein des Sees doch nicht verrathen, und 
darum ist von Obrigkeits wegen den Thorwächtern der 
strenge Befehl gegeben, auf des Männleins Frage jedesmal 
zu antworten: „Die Stadt ist noch lange nicht fertig; viele 
Bauten sind erst halb vollendet, nnd es wird noch manches 
liebe Jahr brauchen, bis alle Arbeiten beendigt sind." Der 
fremde Alte schüttelt dann zornig den Kopf, mnrmelt Et­
was in den Bart, was der Wächter nicht versteht, dreht 
sich auf dem Absatz um und kehrt zum Oberen See zurück, 
der sein beständiger Aufenthalt ist. Würde aber auf seine 
Frage dereinst die Antwort erfolgen, daß die Stadt fertig 
geworden sei und es in derselben Nichts mehr zu bauen 
gebe, so bräche zur selben Stunde über Reval das Ende 
herein: der Obere See würde dann seine Finthen vom 
Laksberge in's Thal ergießen und die Stadt mit Allem, 
was darinnen ist, überschwemmen. 
Was mag denn im Frühling des Jahres 1867 der 
Wächter dem Alten gesagt oder Dieser verstanden haben? 
Der Kahenbrunncn zu Reval. 
In der Raderstraße zu Reval und zwar da, wo sie 
am breitesten ist und sich mit der Dunkerstraße verbindet, 
stand früher ein Brunnen, aus welchem man vermittels 
eines oben angebrachten Rades ein sehr hartes Wasser 
schöpfte. Bon diesem Brunnenrad, heißt es, hat die Straße 
ihren Namen Naderstraße erhalten, wofür es richtiger Nad­
oder Nadestraße heißen müsse. Den Brunnen selbst aber 
nannte das ehstnische Volk Kassi-kaew, d. h. Katzenbrunnen. 
Eine Nixe oder ein Näk wohnte unten in der feuchten Tiefe 
desselben, und es herrschte der Glanben, dieser Geist werde 
von seinem Bruunen aus ganz Reval unter Wasser setzen, 
wenn man nicht alljährlich ein Opfer hinabwerfe. Des­
halb hat man wenigstens gefallenes Vieh, Mißgeburteu von 
Thieren, namentlich aber auch todte Katzen hineinzuwerfen 
gepflegt, wovon der Brunnen eben der Katzenbrunnen 
benannt worden. Mit jener Gabe sollte der Wassergeist 
wie durch ein Opfer beschwichtigt werden, was denn auch 
immer gelungen ist, bis man vor einer Reihe von Jahren 
den Brunnen völlig abgeschafft hat. 
Teufels Hochzeit in Reval. 
Von einem Hause an der Raderstraße zu Reval geht 
folgende Sage um, die das Haus auch ganz genau bezeich­
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net, was wir aber nicht thun wollen; man muß nicht 
Alles ausplaudern. 
Einer der früheren Besitzer dieses Hauses, T., hatte 
durch Verschwendung seine Vermögensverhältnisse dergestalt 
zerrüttet, daß er nicht mehr aus noch ein wußte uud in 
einer Nacht den verzweifelten Entschluß faßte, sich um's 
Lebeu zu bringen. In dem verhängnißvollen Augenblick aber 
trat ein Unbekannter in's Zimmer, der dem armen Herrn 
für desseu Erlaubniß, die folgende Nacht im oberen Stock­
werk des Gebäudes eiu Fest feiern zu dürfen, unermeßliche 
Reichthümer versprach; nur sollte, bei Verlust des Lebens, 
Niemand alsdann lauschen. Der Hausbesitzer ging auf deu 
Vorschlag ein. Als die anberaumte Zeit gekommen war, 
singen Karossen an vor die Thür zu rasseln, die oberen 
Fenster des Hauses erhellten sich, die Treppe krachte wie 
unter dem Gewicht einer großen Menschenmenge, eine herr­
liche Musik erklang oben im Saale, und das ganze Ge­
bäude erdröhnte wie unter den Tritten zahlloser Tänzer. 
Mit dem Schlage eins aber war der ganze Spuk wieder 
verschwunden. Der Hausherr muß viel Geld bekommen 
haben, denn noch desselben Morgens begann der zuvor so 
tief Verschuldete ein herrlicheres Leben, als er jemals ge­
führt hatte. Sein Kammerdiener indessen starb eines jähen 
Todes. Er hatte, wie er dem herbeigerufenen Geistlichen 
eben noch beichten konnte, — des Teufels Hochzeit belauscht. 
Etwas vom ehemaligen Scharfrichter zu Reval. 
Es leuchtet ein, daß die Scharsrichterei einer großen, 
wegen prompter Strafrechtspflege berühmten Stadt wie 
Hamburg, wo man Seeräuber schockweise zu enthaupten 
pflegte, eine besonders lehrreiche Schule, eine Art Muster-
austalt für lernbegierige Kunst jünger war, weshalb bestän­
dig einige auswärtige Scharfrichterssöhne dem dortigen Frohn 
als Gesellen dienten und die Magistrate kleinerer Städte 
sich häufig ihren Gedarf von hier verschrieben. Fanden die 
hansischen Pslanzstädte an der Ostsee ihre Rechtsbelehrun­
gen zwar gewöhnlich an dem reinen Urborn zu Lübeck, so 
suchten sie doch mehrfach den geeigneten Mann zur Voll­
streckung ihrer peinlichen Sprüche in Hamburg. 
Mit dem Meister Scharfrichter, den der Hamburger 
Rath den Collegen zu Reval im Jahre 1650 auf ihr An­
suchen zugewiesen hatte, waren dieselben so zufrieden gewe­
sen, daß sie 1670, als er schleunigen Todes verfahren war, 
abermals um Zusendung „eines seiner Charge capabeln 
Subjectes" ansuchten. Als dessen Einkommen gaben sie an: 
50 Thaler Salarium nebst Amtswohnung und Fenernng, 
8 Tonnen Malz, 8 Tonnen Roggen, 4 Tonnen Hafer, 
5 Thaler Heugeld und alle Jahre eine neue complete -Be­
kleidung vom Kopf bis zu den Füßen, nebst Scharlach­
mantel, serner 1 Thaler für jeden Fall der Hinrichtung, 
des Torquireus und Ausstreichens am Pranger; ferner in 
Betreff der Abdeckerei (salvs. venia) „vor ein groß Aas 
wegzubringen ^'2 Thaler, vor ein klein Aas ^ Thaler, 
vor Nachtarbeit (Kloakenreinigung) mit Karre und zwo 
Pferden jedesmal 4 Thaler, 1 Stübchen spanischen Wein 
und genugsam Hafer, welches was ehrliches einträgt." 
Endlich: „wenn die Herrschaft ihn dazu annimmt, kann er 
auch, wie sein Vorweser, den Dienst aus dem Thumsthurm 
mit jährlich 30 Silberdaleru kriegen." 
Der hamburgische Schriftsteller, der uns mit diesem 
Actenstück bekannt macht, fügt hinzu: „Wenn vormals auch 
vielfach der Wärterdienst auf städtischen Mauer- und Thor-
thürmen den Scharfrichtern zur Verwaltung durch einen 
Knecht als Gehaltsverbesserung eingeräumt wurde, woraus 
sich zum Theil die Unehrlichkeit der Thürmer erklärt, so 
erscheint diese Association in Betreff der geweihten Kirchen-
thürme doch sehr räthselhast." Allein ob unter jenem 
Domsthurme der Thurm der Domkirche zu verstehen sei, 
möchte doch sehr in Frage gestellt werden. 
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Das hölzerne Pferd in Ziegelskoppel bei Reval. 
Anno 1662 zu Ostern, als Herr Christian Strahl­
born „unwürdig -Burgermeister" beim Worte war, hat er 
der Stadt Reval 2000 Reichsthaler vorgeschossen und der 
Stadt Koppel samt der Ziegelscheune und den beiden „Car­
len" dafür als Pfand verarrendirt bekommen, anzufangen 
das folgende Jahr. In dem mit ihm aufgesetzten Con-
tracte findet sich auch folgende Bestimmung vor: 
Der Pfandhaber soll in der Koppel gute Wacht und 
Aufsicht haben, damit die Jungen oder Knechte die Pferde, 
wie bishero geschehen, nicht „bereiten", „keine Biehe" daraus 
gestohlen, noch sonsten im Ausbringen vertauschet werden 
mögen. Da aber Jemand darauf betroffen würde, wird 
der Herr Arrendator selbige ohn' Ansehn der Person zur 
gebührlichen Strafe „aufs höltzeru Pferdt, so daselbst am 
bequemlichem orte muß angefertiget werden, setzen lassen", 
damit Andere einen Abscheu davon tragen. 
Pernansches Verbot der Mummereien zu Fastnacht, 
Anno 1548. 
Anno 1548. Dieweil wir denn aus sonderlicher 
hoher Gnade und Gunst Gottes (welchem sei Lob, Preis 
und Ehre) täglich mit seiuem göttlichen Worte gespeist und 
belehrt werden, daraus sich hell und klar ergiebt, daß das 
Fastelabendlanfen nicht allein heidnisch ist, sondern ganz 
teuflisch, daß sich ein Mann wider die Erschaffung des 
Allerhöchsten zu einem Weibe und ein Weibsbild zu einem 
Manne verkleidet und verunstaltet, — damit denn die un­
gehorsame Jugend hierin gezähmt und sothaner Gräuel 
abgethan werde, ist in Dato der würdige und achtbare Herr, 
unser Komtur, der würdige uud achtbare Herr alte Vogt, 
der würdige Herr Hauskomtur samt dem ganzen sitzenden 
Rathe eiuträchtiglich übereingekommen, auch in Beisein un­
seres Pastors, daß Derjenige, so nach diesem Tage, er sei 
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Gesell, Mann oder Weib, sich als „Mummen" verunstal­
tet, wie oben erwähnt, so oft er betroffen wird, es sei zu 
Fuße oder zu Pferde, bei Tage oder bei Nacht, der Stadt 
und dem Gerichte verbrochen haben soll sechs Thaler ohne 
Gnade; ist aber der Ungehorsam zu arg, so soll der nach 
Willkür des Gerichts gestraft werden. Damit Sothanes 
bei unserer Gemeine zu ewigen Zeiten gehalten werde, ist 
es in unseres Rathes Denkelbnch angezeichnet worden. 
Hierin soll auch der Wirth seinen Gast zu warueu schul­
dig sein. So anch Jemand befunden würde, der seinen 
Kindern, die noch unmündig sind, den Zaum zu lang 
werden ließe, und seine Kinder hiermit aus der Straße be­
troffen würden und Jener die nicht selbst dafür wollte 
züchtigen, daß Sothanes auf eiu ander mal nachbliebe, so 
soll, käme unser Gewaltbote (Polizeidiener) mit Ruthen 
darüber, ihm diese Macht gegeben sein. Hiervor sei Jeder-
männiglich gewarnt. Actum Donnerstags nach Jnvocavit 
Anno wie oben steht. 
Viel Leeres. 
Nach einer livischen Erzählung aus Kurland. 
Wir waren unser drei Brüder uud ich der jüngste. 
Der Vater schickte uns eines Abends aus, die Pferde zu 
hüten; wir waren gehorsam und gingen. Als wir nun 
angelangt waren aus dem Weideplätze, woselbst wir die 
Nacht über bleiben sollten, da hatten wir kein Feuer. „Was 
nun?" hieß es da, „wo bekommt mau hier Feuer?" Wäh­
rend wir noch so dastanden und sprachen, bemerkten wir, 
daß an einer gewissen Stelle Rauch aufstieg. So machte 
sich denn mein ältester Bruder dahin auf, um Feuer zu 
holen, wir anderen aber blieben zurück und warteten auf 
seine Wiederkunft. Wir warten und warten, aber Niemand 
kommt. 
Da geht mein mittlerer Bruder, den ältesten zu suchen, 
und ich bleibe allein bei den Pferden auf der Weide zurück. 
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Ich hatte eine gute Weile gewartet; die Zeit wird mir 
allzu lang, es kommt mich Kälte an und zugleich Furcht, 
wo doch die Brüder hingelangt sein mögen. Zuletzt 
konnte ich das Warten nicht mehr aushalten, denn das 
Herz bebte mir recht, und ich machte mich ebenfalls nach 
der Gegend auf, wo der Rauch sich erhob. 
Ich trat so nahe, daß ich das Feuer deutlich sehen 
konnte, aber all mein Blut wurde kalt, als ich am Feuer 
einen großen, schwarzen Mann, der das Feuer schürte, 
von meiuem Bruderpaar hingegen auch gar Nichts erblickte. 
Hier wurde meine Angst so groß, daß ich schon wieder 
umkehren und nach Hause laufen wollte, als ich die Augen 
aufhob und sah, daß meine zwei Brüder oben im Gipfel 
einer Kiefer zwischen den Aesten saßen; es hatte nämlich der 
schwarze Kerl sie dazwischengeklemmt, weil sie nicht verstan­
den, ihm viel „Leeres" zu sagen. 
Mir ging's nun freilich warm und kalt durch's Herz, 
dennoch trat ich zum Feuer hin, mochte nun werden, was 
da wollte. Sogleich ging mir der Schwarze entgegen und 
fragte: „Was guckst du? was willst du? Berstehst du nicht 
ordentlich, mir recht viel Leeres zu sagen, so klemme ich 
dich zwischen einen solchen Baum, der weder krumm noch 
grade ist, — sieh dort, wo deine beiden Brüder oben sind!" 
Und so fange ich denn zu erzählen an, doch vorher fragte 
ich noch: „Wirst du aber auch gefälligst auf jede meiner 
Erzählungen sprechen: Das ist wahr?" „Ja," antwortet 
er, „ich werd's sagen." Und nun beginne ich zu erzählen: 
„Als wir noch zu Hause waren bei unserem Vater, 
so gingen wir einmal in den Wald auf die Jagd und 
schössen sehr viel Thiere nieder, Hasen, Füchse, Elenthiere 
und noch sehr viel andere mehr, uud Alles, was wir erlegt 
hatten, das blieb im Walde, aber was wir nicht erlegt 
hatten, das brachten wir nach Hause." Hierauf fragte ich: 
„Ist das wahr?" Und der schwarze Mann sagte: „Das 
ist wahr, aber was weißt du noch?" „O ja," erwiderte 
ich, „ich weiß noch genng! Höre nur." 
„Wieder eines Tages gingen wir auf die Jagd und 
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schössen abermals sehr viele Vögel nieder. Und als deren 
genug war, wandten wir uns heimwärts, doch wollten wir 
erst noch uusere Flinten laden. Und als wir geladen, da 
muß just eine Schaar Schwäne kommen. So stecke ich 
denn auch meinen Ladestock risch rasch an die Seite und sehe 
nach den Vögeln hin, und als sie nahe genug waren, lege 
ich meine Flinte an's Auge uud schieße. Uud siehe da, 
der Ladestock war drinnen im Lauf geweseu und er war 
zwölf Schwänen durch deu Hals hindurchgedrungen. Nun, 
ist das auch wahr?" „Das ist auch wahr," sagte der 
Schwarze. 
„Nun, jetzt gehen wir unseres Weges weiter. Und 
die Andern legen ihre Vögel in den Sack, ich aber hatte 
keinen Sack; ich steckte mir, was ich an Vögeln hatte, rnnd 
hernm hinter den Gürtet. Aber was geschah? Die Vögel 
wurden alle lebendig und brachten mich in den Himmel." 
„Das ist wahr. Nun, was sähest du dort?" 
„Da habe ich sehr viel Herrlichkeiten gesehen, dazu 
auch die Menschen, welche auf unserer Erde lebten, habe 
auch meinen Vater, meine Mutter, meine Schwestern nnd 
noch manchen Andern dort erblickt." 
„„Nun, sähest du auch meinen Vater?"" 
„Oho, ob ich den sah! Er saß in der Hölle, und 
wenn meiu Vater einmal hinauswollte, sich eiu bischen in 
der frischen Luft zu verschnansen, so kam dein Vater her­
beigerannt, und meiu Vater stieg deinem Vater auf den 
Buckel und ritt also hinaus in die srische Luft." 
„„Du Schurke, nuu lügst du! Das ist nicht wahr! 
Ja, ja, Das ist nicht wahr, ich will dir's wohl zeigen!"" 
Und damit lief der Schwarze fort, ich aber befreite 
meine Brüder aus dem Baume. Und seit jenem Tage 
Hab' ich deu Bösen nicht mehr gesehen, das heißt, an man­
cher Stelle Hab' ich seine Spureu wohl bemerkt, wo er 
gegangen war, aber sein Auge hat er mir nicht wieder 
gezeigt. 
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Von Werwölfen in Ehstland. 
Man muß erstaunen, wie weit durch viele Völker hin 
und von ältester Zeit her der Glanben an eine Verwandlung 
gewisser Menschen in Wölfe verbreitet gewesen ist. Der 
Sagen über solche Werwölse, d. h. Menschwölfe, giebt es 
unzählige. Auch in Ehstland hat vorzeiten der Werwolss-
glanben sehr fruchtbaren Boden gefunden. Hier ein Paar 
Belege dazu. 
Auuo 1586 in der Nacht vom 24. auf den 25. August 
wurden dem Junker Georg von Berg zu Saggad in Wier-
land, als eben der Reisende Samuel Kiechel auf seinem 
Wege von Mesenberg nach Reval bei ihm nächtigte, sechs 
Schafe von den Wölfen aus dem Hofe hinweggeführt, nach­
dem wenige Tage vorher bereits sieben Schase ebenso ver­
schwunden waren. Der Gutsherr indessen vermeinte, sie 
wären ihm in anderer Art, vielleicht auch durch Hexen oder 
Zauberer hinweggeführt worden, deren es, so meint der 
genannte Reisende, dortzulande viele giebt, wie sich denn 
daselbst auch Leute befinden, die in Wolfsgestalt laufen, 
welche man „Waarwölfe" nennt, die thun großen Schaden. 
Der Junker also sandte des Morgens seinen Jungen hinaus 
iu's Holz, er solle hin und wieder gehen, ob er irgendwo 
Blntspnren entdecken möchte. Als nun der Junge vor 
Mittag wieder hereinkam, brachte er einen Schafskopf, wie 
auch mehr als das halbe Fell mit sich und sagte, er habe 
viele Raben fliegen sehen uud sei dem Geschrei derselben 
nachgegangen, bis er endlich diese Reste vorgefunden. Im 
Hof aber konnte man nirgends ein Loch spüren, durch wel­
ches die Wölfe wäreu aus- und eingekommen, daher zu 
vermuthen, es sei dnrch — Waarwölfe geschehen. 
Ein Ehste suhr durch einen Wald und vernahm Stim­
men, die ihm nachriefen: „Nimm uns mit!" Er wandte 
sich um, erblickte aber Niemand. Als sich am Abend die­
selben Rufe abermals höreu ließen, schlug der Bauer endlich 
ein Krenz, murmelte ein Stoßgebet und ging den Stimmen 
nach in den Wald hinein. Da sah er ein Weib mit einem 
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Kinde auf einem Holzhaufen sitzen, und das Weib rief ihm 
entgegen: „Wer hat dich geheißen, ein Kreuz zu schlagen? 
Sonst wärest du unser gewesen!" Ihre Augen aber fun­
kelten blntigroth wie die Augen der Wölfe, und auf der 
Stelle verwandelten sich Weib und Kind anch in Wölfe 
und liefen waldeinwärts. 
Zwei Handwerksburschen waren auf der Wanderung 
und kamen in der Nähe Reval's auf eine Weide, wo sie 
ein schönes Füllen herumlaufen sahen. „Was für ein herr­
liches Füllen!" rief der Eine, und da es noch zeitig war, 
so schlug er seinem Gefährten vor, etwas anszuruheu, weil 
er allzu müde sei. Der Kamerad willigte ein, legte sich 
neben ihm auf den Rasen hin und schien bald nachher in 
tiefen Schlaf versunken zu sein. Da erhebt sich Jener 
ganz leise, zieht ans seinem Busen einen ledernen Riemen, 
spannt sich denselben um den Leib und ist alsobald ein 
Wolf geworden. Dann springt er aus das weidende Füllen 
zu, reißt es zu Boden, tödtet und verzehrt es bis zur 
Hälfte. Sobald er d'rauf seinen Wolfsgürtel wieder abge­
legt hatte, war er auch wieder in einen Menschen umge­
wandelt. Als solcher kehrte er zu seinem Reisegefährten 
znrück, der noch immerfort wie im Schlafe dalag, in der That 
aber sich nur so augestellt und den ganzen unheimlichen 
Vorfall sehr wohl gesehen hatte. Der ließ sich also rüt­
teln und scheinbar mit großer Mühe erwecken, worauf Beide 
ihren Weg nach der Stadt fortsetzten. Bald hatten sie 
die Stelle erreicht, wo die blutigen Ueberreste des Füllens 
lagen, und der Werwols sagte: „Während wir schliefen, 
muß hier ein Wolf gewesen sein, der das schöne arme Thier 
da zerrissen hat. Merkwürdig, daß er sich so nahe an uns 
heran wagte!" Unterwegs klagte er fortwährend über großen 
Durst, hielt bei jedem Brunnen an und mußte trinken, 
während sein Begleiter von Hunger gequält wurde und 
immer zur Eile antrieb. 
Als sie in Reval angelangt waren, trennten sie sich. 
Der Werwols legte sich in der Herberge schlafen, der An­
dere dagegen ging vor Gericht und zeigte an, was er wäh­
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rend seines verstellten Schlafes aus jener Weide gesehen 
hätte. Die Herren wollten es zwar nicht glauben, ließen 
aber dennoch den Angeklagten herholen und fanden bei ihm 
richtig deu bezeichneten Zauberriemen. Da war unter den 
Gerichtsherren ein wohlbeleibter Mann, der blieb gleich­
wohl bei seinem Unglauben, lachte uud spottete und er­
dreistete sich sogar, diesen Riemen sich selber um deu Leib 
zu schnallen. Aber sofort war er zum Entsetzen aller Um­
stehenden in einen Wolf verwandelt, fuhr im Gerichts­
saale ängstlich hin und her und stürzte sich eudlich, da er 
keinen anderen Ausgang sand, zum Fenster auf die Straße 
hinaus, rannte durch die Stadt und erreichte znletzt den 
Wald. Nachdem er hier sieben Tage lang umhergelaufen 
war und Nichts als eine krepirte Katze und das halbver­
faulte knotige Ende eines Stricks zu fressen gefunden hatte, 
gelang es ihm, den Riemen theils durchzureiben, theils zu 
zerreißen, worauf er augenblicklich wieder zu einem Men­
schen wurde. Aber wie schlank uud mager war er nun! 
Nur mit Mühe konnte man, als er nach der Stadt zu­
rückgekehrt war, in ihm den weiland so dicken Herrn wie­
der erkennen. Es giebt Leute, die immer Alles besser wissen 
wollen; so versichern denn auch hier Etliche, der Gerichts­
herr habe nicht sieben Tage, sondern sieben Jahre als Wolf 
laufen müssen, und sollte Das begründet sein, dann möchte 
Herrn von Dürrleib der fatale Riemen auch wohl von 
selber abgefallen sein. Wie aber den Vorwitz die wohlver­
diente Strafe traf, so natürlich auch jenen Handwerksbur­
schen, dessen Missethat an's Licht gekommen war: er ist 
verschickt worden. 
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